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 التجريد
‌
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة . 2019أحمد لطفي مبارك. 
 العربية لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان
 (دراسة تحليلية)
‌تدّخل‌الدلالي،‌مهارة‌الكلام.الكلمات‌الرئيسية:‌ال
التدّخل ‌الدلالي ‌ىو ‌أن ‌تتدّخل ‌دلالة ‌اللغة ‌الأولى ‌في ‌فهم ‌كلمات‌اللغة ‌الثانية‌
مثال‌ذلك‌كلمة ‌"مدرسة ‌ثانوية" ‌التي‌قد ‌يعطيها ‌الإندونيسي‌واستخدامها ‌في‌الكلام. ‌
وانتخاب‌ىذا ‌الموضوع‌بسبب‌العديد ‌من‌الأخطاء ‌التدخلية‌‌معنى‌"مدرسة ‌متوسطة".
دلالية‌التي‌تحدث‌عندما ‌يتكلم‌الطلاب‌اللغة ‌العربية.‌وتركز‌ىذه ‌الدراسة‌على‌مهارة‌ال
،‌لطّلاب‌معهد ‌"دار ‌اللغة ‌والدعوة" ‌الإسلامي ‌السلفي‌راجي ‌بانقيل ‌باسوروانالكلام ‌
وكيف‌أشكال‌التدخل‌الدلالي،‌والعوامل‌التي‌تسببو،‌والعلاج‌لتقليلو.‌وتهدف‌إلى‌معرفة‌
 لي،‌والعوامل‌التي‌تسببو،‌والعلاج‌لتقليلو.أشكال‌التدّخل‌الدلا
وأما ‌الطريقة ‌المستخدمة ‌فهي‌الطريقة ‌الكيفية ‌الوصفية، ‌لأن‌ىذا ‌البحث‌يوضح‌
 الأخطاء‌التدخلية‌الدلالية‌في‌كلام‌اللغة‌العربية،‌وأسبابها،‌والعلاج‌لتقليلها.
الإندونيسية‌تدّخل‌اللغة‌من‌ظواىر‌‌أشكالاا‌أّن‌ىناك‌إلى‌وتشير‌نتائج‌ىذه‌الدراسة‌
في‌اختلاف‌المجال‌الدلالي‌للفظين‌يبدوان‌)‌1،‌وىي:‌(الدلالي‌في‌الكلام‌باللغة ‌العربية
‌ﻭﺍﺣد‌معنىفي‌ﻭ‌ﺍلعربيةفي‌‌ﺍلمعنى‌من‌ﺃكثرفي‌‌ﺍلكلمة‌ﺍستخدﺍﻡمترادفين‌في‌اللغتين‌أي‌
في‌ﻭ‌ﺍلعربية‌ﰱ‌معنى‌من‌ﺃكثر‌ﰱ‌ﺍلكلمة‌ﺍستخدﺍﻡ‌عن‌ﺍلناﲡة‌ﻭﺍلمشكلة.‌ﺍلإندﻭنيسيةفي‌
مترادفتين‌‌تبدﻭﺍﻥلكلمتين‌‌ﺍلسياقيالتوزيع‌‌ﺍختلاﻑ)‌في‌2.‌(ﺍلإندﻭنيسيةفي‌‌ﻭﺍﺣد‌معنى
في‌الكلمات‌العربية‌المقترضة‌في‌)‌4المجازية.‌(‌ﺍلإستخدﺍماﺕ‌ﺍختلاﻑ)‌في‌3(‌للغتين.ﺍفي‌
 اللغة‌الإندونيسية.
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ABSTRAK 
Akhmad Lutfi Mubarok. 2019. Interference Semantic Bahasa Indonesia 
dalam Berbicara Bahasa Arab pada Santri Pondok Pesantren 
Darullughoh Wadda’wah Raci Bangil Pasuruan (Studi Analisis). 
Kata kunci : Interference Semantic, Keterampilan Berbicara. 
Interference semantic adalah gangguan konotasi bahasa pertama dalam 
memahami kata-kata dari bahasa kedua dan penggunaannya dalam berbicara. 
Misalnya, kata "Sekolah Menengah Akhir" (dalam artian bahasa arab) yang dapat 
diberikan dalam bahasa Indonesia berarti "Sekolah Menengah Pertama". Dan 
terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh banyaknya kesalahan yang disebabkan 
oleh gangguan semantik yang muncul ketika santri berbicara bahasa Arab. 
Penelitian ini fokus pada keterampilan berbicara pada santri Pondok Pesantren 
Darullughoh Wadda’wah Raci Bangil Pasuruan, Bagaimana bentuk-bentuk 
interference semantic yang dialami, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan 
perbaikan untuk menguranginya. Dan juga ditujukan untuk mengetahui bentuk-
bentuk interference semantic yang dialami, faktor-faktor yang menyebabkannya, 
dan perbaikan untuk menguranginya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, 
karena penelitian ini menjelaskan kesalahan yang disebabkan gangguan semantik 
dalam berbicara bahasa Arab, faktor penyebabnya, dan pembenarannya. 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat 
fenomena interferensi semantik bahasa Indonesia dalam bahasa Arab, yaitu : (1) 
Perbedaan dalam bidang semantik dari dua kata tersebut tampaknya sama dalam 
kedua bahasa, yaitu penggunaan kata tersebut dalam lebih dari satu makna dalam 
bahasa Arab dan dalam satu arti dalam bahasa Indonesia. (2) Perbedaan dalam 
distribusi kontekstual dari dua kata tampaknya sama dalam kedua bahasa. (3) 
Dalam perbedaan penggunaan metaforis. (4) Dalam kata-kata Arab yang dipinjam 
dalam bahasa Indonesia. 
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 الأول الباب
 مقدمة
 
 البحث خلفية -‌أ
 في نتاج ذلك ويتمثل باللغة يفكر الإنسان إن التفكنً، أدوات من أداة ىي لغةال
 يعبر عن أن على الدرء يعسر دونها ومن ،مكتوبة أو ملفوظة على يكون الذي التفكنً
 بنٌ الاتصال آلة ىي فاللغة ،كانت تقليدية 1بو. يحس أو يشاىده عما أو الأفكار
: dlifmoolB بلومفيلد قال 2.وعواطفو أفكاره  الدتكلم، ذىن في أحس ما لإلقاء الناطقنٌ
 والتفاىم الإتصالة وسيل تستخدم التي اعتباطيّا الصوتية الرموز من نظام ىي اللغة أن"
 عما التعبنً للغات ىي وسيلة الأساسية الوظائف إذا، 3".والشعوب والمجتمع الفرد بنٌ
 .جماعة أوفردا  الناس بنٌ والتفاىم الإتصال ووسيلة أفكاره في لإنسانا خطره
 لسبب تغنً تغّنًىا و اللغة تطّور كان والدعرفة. المجتمع بتطور مناسبة اللغة تطورت
. لرال العلوم والتكنولوجي في سريعا تطورا اللغة تتطور .والثقافي والإقتصادي الإجتماعي
للغة  اللغة تأثنًا من وغنًىا والعلوم والإقتصادي يلرال السياس في الإتصال يسّبب
 الثقافي، في البناء البالغ دورىا فللغة دائمنٌ، وتأثرا تأثنًا والثقافة اللغة بنٌ أن .أخرى
 التي متكامل الثقافي من جزء فأن اللغة 4.اللغوي البناء في الدلحوظ أثرىا وللثقافة
 .الدسائل تلك عن تحود أن لاتستطيع
                                                          
 7 .ص )، 1991وزيع، والت للنشر الأمل دار :إربد)  العربية اللغة تدريس أساليب ،السعدي توفيق عماد1
 :من يترجم2
 akeniR TP :atrakaJ( ratnagneP utauS kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA
 91 .h ,)5991 ,atpiC
 :من يترجم3
 81.h ,)2002 ,ADBAS :atrakaygoY( kitsiugniloisoS ,anatraP aniaP nad onosramuS
 21ص.  ،( 7991ع، والتوزي والنشر للطباعة غريب دار :القاىرة)  مدخل الإجتماعى اللغة علم بشر، كمال4
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 5".متبادلة الناطق عند اللغتنٌ استخدام ىو اللغوي الاتصال أن: " وينريج قال
  .كل طبقة تشمل التي الأخرى اللغة إلى غةالل إحدى من العناصر انتقال عملية وتوجد
الثنائية . واللغة الثانية الأولى اللغة بنٌ والتأثر التأثنً عملية تحدث اللغوي الاتصال فكل
 لغة تعلم في للغة ما السلبي التأثنً ىو اللغوي تدّخلال اللغوي، تدّخلال سّبباللغوية ت
 أن يعني لشا، الثانية للغة خطأ أداء إلى لأنو يؤدي سلبيا التأثنً ىذا يسمى 6.أخرى
 الفرد ينقل يحدث عندما أي الثانية اللغة استخدامو عند الفرد يرتكبها أخطاء ىو تدّخلال
 .سلبيا نقلا الثانية اللغة إلى الأولى لغتو أنظمة
مائتيي  من أكثر بها يتحدث ،العالم في الرئيسية اللغات إحدى ىي العربية فاللغة
 القرآن الكريم لغة ولأنها. بلدا تقريبا في عشرين رسميا تستخدم اللغة ىذه. إنسان مليون
 ىو الحال بطبيعة وذلك للمسلمنٌ، الإرشادات والتوجيهات والقواننٌ والدستور فيوو 
 .سواء أكانوا عربينٌ أم أعجمينٌ العالم، ألضاء في الدسلمنٌ من الدلاينٌ ة لدئاتاللغ أعظم
واللغة  الإلصليزية اللغة مثل الحديث، العصر في الأجنبية اللغة تعليم انتمى لقد
في  ابسيط تطورا الأجنبية اللغة تطور تعليم. وغنًىا الصينية واللغة العربية واللغة الألدانية
الدت ي عيلَّمي ة  الأجنبية اللغة إحدى من العربية اللغة. العربية اللغة سّيمالاو  ،إندونيسيا
 .أىلية ً أو كانت حكومية ً الإسلامية الجامعات أو الدعاىد أو الددارس في والدستيخدي مي ة
اللغة معنى نظنًىا في من تغينً معنى الكلمة في اللغة العربية مثًلا  الدلالي ىو تدّخلال
أن نعرف أوًلا معنى الكلمة في اللغة  الدتعلمنٌ اللغة العربيةك نال ينبغي. الإندونيسية
، ونعمِّ ق الدعنى الدقصود في اللغة الإندونيسيةفي اللغة  ىاقبل أن نُلبسها معنى نظنً  العربية
 في اللغة الإندونيسيةعندما نلبس معنى نظنًىا في فهم معنى الكلمة فشل لأن لا ن العربية
 .في فهم معنى خطابنافلا يحرج  ربيا ًخصوصا عندما لطاطب ع
، مثلا يقول بعضهم: متعلمي اللغة العربية كثنًا على  الدلالي تدّخلحدث ال
في الإندونيسية  hayiwanast hasardamمعنى  ىاربية التي قد يعطو الع "الددرسة الثانوية"
                                                          
 951ص. . anitsugA einoeL nad reahC ludbA السابق، لدرجعا 5
 49 .ص ،( 2002والتوزيع، للنشر الفلاح دار :الأردان)  اللغوية نائيةالث :لغتنٌ مع الحياة الخولي، علي لزمد 6
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ِكر من البيان، أراد ، فبناء على ما ُذ " في اللغة العربية الددرسة الإعدادية التي تقابل معنى "
والعوامل التي تسببو. لذلك لدعرفة تعريفو وأشكالو  الدلالي تدّخليبحث الحث أن البا
الكلام في الدلالي  الإندونيسيةللغة ا تدّخليقوم الباحث بالبحث العلمي تحت الدوضوع "
" الإسلامي السلفي راجي بانقيل دار اللغة والدعوةمعهد "لطلاب اللغة العربية ب
 ."(دراسة تحليلية) اسوروانب
‌ضايا‌البحثق -‌ب
الدسائل  الباحث استعرضخلفية البحث ولتيسنً الفهم،  استنادا إلى ما سبق في
 كما يلي: ، فقضايا البحث في ىذا التحقيقالعلميإجابتها في ىذا البحث  أرادالتي 
ية لطلاب الدلالي في الكلام باللغة العرب الإندونيسيةاللغة  تدّخلكيف أشكال  -1
 ؟ " الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةمعهد "
الدلالي في الكلام باللغة العربية  الإندونيسيةاللغة  تدّخلما العوامل التي تسبب  -2
 ؟ " الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةلطلاب معهد "
الدلالي في الكلام باللغة العربية لطلاب  الإندونيسيةاللغة  تدّخل لتقليلما العلاج  -3
 ؟  " الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوة" معهد
 أهداف‌البحث -‌ج
لوصول إليها بقضايا البحث في ىذا ل الباحث أرادأما أىداف البحث التي 
 البحث، ىي:
في الكلام باللغة العربية لطلاب  الدلالي الإندونيسيةاللغة  تدّخللدعرفة أشكال  -1
 ." الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةمعهد "
الدلالي في الكلام باللغة العربية  الإندونيسيةاللغة  تدّخللدعرفة العوامل التي تسبب   -2
 ." الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةلطلاب معهد "
الدلالي في الكلام باللغة العربية  الإندونيسيةاللغة  تدّخلعرفة العلاج لتقليل لد  -3
 ." الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةلطلاب معهد "
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 منافع‌البحث -‌د
أن ينفع ىذا  الباحثجو فنً تبعا للقضايا والأىداف الدقصودة في ىذا البحث، 
 .ار التطبيقيالبحث للإطار النظري وللإط
  للإطار النظري -1
ليكون زيادة العلوم والدعارف التربوية في استعمال الدصادر في علم اللغة الإجتماعي  
 من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية في تعليم اللغة الدلالي تدّخلوخاصة في ال
ونن أمبيل ولكلية التربية والتعليم بجامعة س كلو  وللقارئنٌ نفسو للباحثالعربية 
 الإسلامية الحكومية سورابايا.
 للإطار التطبيقي  -2
الدلالي في الكلام باللغة العربية  الإندونيسيةاللغة  تدّخلعن مطلقًا ليكون الفهم 
 " الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةلطلاب معهد "
خاصة لترقية و ، الكلمةعنى فهم م في لدساعدتهممراجعا في تعليم اللغة العربية و و 
 .الطلابالكفاءة اللغوية لدى 
 مجال‌البحث‌و‌حدوده -‌ه
 : ما يلي ضوءفي  الباحثه فحددالدقصود،  المجال لكي لا يخرج البحث من
 الحدود الدوضوعية -1
الدلالي في الكلام  الإندونيسيةاللغة  تدّخل ىو تحدد موضوع ىذا البحث
" الإسلامي السلفي راجي بانقيل ار اللغة والدعوةدباللغة العربية لطلاب معهد "
 تدّخلالصوتي، ال تدّخلال ىوو اللغوي متنوع،  تدّخلكما عرفنا أن ال  .باسوروان
الحركي،   تدّخلالدلالي، ال تدّخلالنحوي، ال تدّخلالدفرداتي، ال تدّخلالصرفي، ال
في الباحث  فتحددالثقافي ونظرا إلى وسع ىذا الدوضوع وضيق الوقت  تدّخلوال
 : لييفيما  الدلالي تدّخلتحليل ال
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الدلالي في الكلام باللغة العربية  الإندونيسيةاللغة  تدّخلليتعرف أشكال  ) أ(
" الإسلامي السلفي راجي بانقيل دار اللغة والدعوةلطلاب معهد "
 .باسوروان
م باللغة الدلالي في الكلا الإندونيسيةاللغة  تدّخلليفهم العوامل التي تسبب  ) ب(
" الإسلامي السلفي راجي بانقيل دار اللغة والدعوةالعربية لطلاب معهد "
 .باسوروان
الدلالي في الكلام باللغة  الإندونيسيةاللغة  تدّخلليتعرف العلاج لتقليل  ) ج(
" الإسلامي السلفي راجي بانقيل دار اللغة والدعوةالعربية لطلاب معهد "
 .باسوروان
الواقع  : معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي ذا البحثلذ الحدود الدكانية -2
  ".جاوا الشرقية"بمحافظة  باسوروان"بنٌ مدينة "بانقيل و  بقرية "راجي"
 9102 - 8102 ىذا البحث العلمي في سنة الدراسي يجري:  الحدود الزمانية -3
 .ميلادية
 توضيح‌بعض‌المصطلحات -‌و
 : بتوضيح بعض الدصطلحات الدتعلقة، وىي لباحثا قاملدوضوع، النيل فهم ‌
 : تدّخلال -1
 أنظمة لغتو الأم ماللغوي ىو نقل الدتعلِّ  تدّخلالعصيلي أن العبد العزيز يرى 
وقواعدىا إلى اللغة الثانية في الكلام أو الكتابة، نقلا سلبيا يعيق عملية تعلم اللغة 
ليزية الصفة على الدوصوف أو الدضاف الثانية؛ كأن يقدم متعلم العربية الناطق بالإلص
 7.إليو على الدضاف متأثرا بلغتو الأم
 
 
                                                          
 101)، ص. 0102(سورابايا: مطبعة دار العلوم اللغوية،  لزاضرة في علم اللغة الإجتماعيلزمد عفيف الدين دمياطى،  7
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 : الدلالي -2
ء يقوم بدور شي . وموضوعو شيء أو كلcitnames، وفي اللغة الإلصليزية علم الدعنى
 8.العلامة أو الرمز
 : معهد -3
 .مؤسِّ س أو مدير تحت إدارةو  تعلُّم العلوم الدينية فيولمبنى 
 : دراسة -4
ىي ق يريأيُه و أيقبل عليو ليحفظيو ويفهمو.
 9
 : تحليلية -5
 01تحليل الجملة : بيان أجزائها ووظيفة كّل منها. ))التحليل((
والدراسة التحليلية الدقصودة من ىذا البحث العلمي ىي تحليل تدّخل اللغة 
الكلام باللغة العربية. وفي ىذه الدراسة التحليلية، سيقوم الباحث الدلالي في  الإندونيسية
العلاج لتقليلو. في ىذه الحالة، ، و التدّخل الدلالي، والعوامل التي تسّببوببيان أشكال 
دار اللغة لطلاب معهد "ن عملية الكلام باللغة العربية البيانات م يأخذ الباحث
 .باسوروان " الإسلامي السلفي راجي بانقيلوالدعوة
 السابقة‌الّدراسات -‌ز
 :منها البحث، بهذا تتعلق التي البحوثالباحث  فوجد السابقة فى الدراسات أما
 11.نزيهة إيفاليزىدراسة  -1
 أىداف الدراسة: ) أ(
                                                          
 11)، ص. 8991الدكتور أحمد لستار عمر، علم الدلالة (قاىرة: مطبعة عمر الكتب،  8
 .972)، ص 4002الدصر: مكتبة الشروق الدولية، ، (المعجم‌الوسيط‌شوقي ضيف، 9
 .591، ص المعجم‌الوسيط‌الدرجع السابق، شوقي ضيف، 01
رجة بحث مقدم لنيل د ،العربية" اللغة الكتاب‌"الوحدة في العربية اللغة إلى الإندونيسية اللغة من النحوي التدخل تحليل، نزيهة إيفاليزى 11
 م.5102الحكومية، سورابايا،  الإسلامية أمبيل سونن الجامعية الأولى جامعة
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 في العربية اللغة إلى الإندونيسية اللغة من النحوي التدخل أشكال لدعرفة -
 ".العربية اللغة الوحدة" الكتاب
 اللغة إلى يةالإندونيس اللغة من النحوي التدخل تسبب التي العوامل لدعرفة -
 ."العربية اللغة الوحدة" الكتاب في العربية
 الإندونيسية اللغة من النحوي التدخل لتقليل يؤدي الذي العلاج لدعرفة -
 ."العربية اللغة الوحدة" الكتاب في اللغة العربية إلى
 منهج الدراسة: ) ب(
 .لكيفيالدراسة ىو الدنهج الذذه نهج الد
 أىّم نتائج الدراسة: ) ج(
العربية في  تكون وجود التدخل النحوي من اللغة الإندونيسية إلى اللغة ي -
تعدية "الأفعال وحدة اللغة العربية" من التصنيفات التالية: كتاب "ال
الدتعدية بالحروف" مباشرة، وتعدية "الأفعال الدتعدية بنفسها" بالحروف، 
مباشرة  بحروف غنً مناسبة، ووضع الفعل بعد الظرفوتعدية الأفعال 
ئ لنظام العدد والدعدود، دون أن يفصل بينهما حرف، وتطبيق خاط
والأخطاء في النعت والدنعوت، ووضع حرف الجر بنٌ الكلمة لايحتاج 
إليو، وخبر كان وأخواتها، والأخطاء في تركيب الإضافة، والأخطاء في 
 في الضمائر، والأخطاء في اسم الإشارة، والأخطاء فيالتثنية، والأخطاء 
 العطف و الدعطوف، والأخطاء في الجار والمجرور.
في كتاب "الوحدة اللغة العربية" ىي ل النحوي العوامل التي تسبب التدخ ّ -
طبيعة عادة لغة الأم ووجود الفروق بنٌ اللغة العربية واللغة الإندونيسية 
سواء كانت لغوية (صوتية، ولضوية، وصرفية، ودلالية) أو ثقافية وقلة 
 وخلفية الكاتب وضيق الوقت في كتابة الكاتب.ة القراء
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العلاج الذي يؤدي لتقليل التدّخل النحوي في كتاب "الوحدة اللغة  -
الأخرى من الكتب التعليمية العربية" ىو يستطيع الددرس أن يزيد الدواد 
ويراجع الددرس كتاب في كتاب "الوحدة اللغة العربية"، ليساعد النقائص 
عربية" ليحسنو ويقلل الأخطاء الدوجودة فيو، وتحسنٌ "الوحدة اللغة ال
، فعقد دروسا إضافية تدريس قواعد اللغة العربية في الددرسة أو في الدعهد
لتطوير اللغة العربية، وشرح الددرس للطلاب بوجود الفروق بنٌ اللغة 
سواء كانت لغوية (صوتية، ولضوية، وصرفية، العربية واللغة الإندونيسية 
) أو ثقافية، ثم يكثر الدفردات الجديدة وشرح الدفردات على ودلالية
  استخدامها في الأفعال الدتعدية.
 21.نور فائقةدراسة  -2
 أىداف الدراسة: ) أ(
 لدى طالبات اليومية المحادثة في القواعد غلط إلى تؤدى ظاىرة لدعرفة -
 .الإسلامي النقاية بمعهد العربية اللغة شعبة
 العربية في اللغة استخدام في القواعد غلط إلى تؤدى التي العوامل لدعرفة -
 النقاية الإسلامي. بمعهد العربية اللغة شعبة طالبات لدى اليومية المحادثة
 منهج الدراسة: ) ب(
 .ج لذذه الدراسة ىو الدنهج الكيفيالدنه
 أىم نتائج الدراسة: ) ج(
 بمعهد اللغة العربية شعبة طالبات بنٌ اليومية المحادثة في التدّخل تظهر -
 في العربية اللغة بوجوب استخدام مادورا بسومنب النقاية الإسلامي
 أن فيحاولن العقوبة، تورث ىذه الواجبة عن اليومية، والجرأة لزادثتهن ّ
                                                          
بحث مقدم لنيل درجة  مادورا، بسومنب النقاية الإسلامي بمعهد اللغة العربية شعبة طالبات لدى اليومية المحادثة في وياللغ التدخل نور فائقة. 21
 م.6102الحكومية، سورابايا،  الإسلامية أمبيل سونن  جامعةالجامعية الأولى
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 كان إن معرفتهم قدر على العربية العقوبة باستعمال اللغة عن يخلصن
 الخطايات. و ىناك الغلطاط
 العربية شعبة اللغة طالبات لدى اليومية المحادثة في التدّخل عوامل من -
 :يلي كما ،مادورا بسومنب الإسلامي النقاية عهدبم
 يدرسنها التي اللغة في الدادورية و الإندونيسية اللغة عناصر دخول 
 .مادورا بسومنب الإسلامي النقاية بمعهد العربية اللغة شعبة طالبات
 لزادثتهن ّ في يستعملنها لا و جيدا، العربية اللغة قواعد يفهمن لا 
 .اليومية
 العربية اللغة طالبات شعبة لدى اليومية المحادثة في التدّخل تصحيح طريقة -
 العربية اللغة يستخدمن مادورا أن بسومنب الإسلامي النقاية بمعهد
 الفصحة.
 31.الرزاق مفتاحدراسة  -3
 : أىداف الدراسة ) أ(
معرفة أشكال تدّخل اللغة الإندونيسية في اللغة العربية في لزادثة طلاب  -
لثاني بمعهد منبع الصالحنٌ الإسلامي السلفي سوجي منيار الفصل ا
 .غرسيك
معرفة أسباب تدّخل اللغة الإندونيسية في اللغة العربية في لزادثة طلاب  -
الفصل الثاني بمعهد منبع الصالحنٌ الإسلامي السلفي سوجي منيار 
 غرسيك.
 : منهج الدراسة ) ب(
 .ج لذذه الدراسة ىو الدنهج الكيفيالدنه
 : أىم نتائج الدراسة ) ج(
                                                          
الحنٌ الإسلامي السلفي سوجي منيار في لزادثة طلاب الفصل الثاني بمعهد منبع الص العربية اللغة في‌الإندونيسية اللغة تدخل .الرزاق مفتاح 31
 م.6102الحكومية، سورابايا،  الإسلامية أمبيل سونن بحث مقدم لنيل درجة الجامعية الأولى جامعة ،(دراسة علم اللغة الاجتماعي) غرسيك
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 عهدالثاني بم الفصل طلاب ادثةلز فيالنحوي  لالتدخ ّأشكال  ظهرت -
 ونظام  ،مفهاالاست اسم نظام :في غرسيك منيار سوجي الصالحنٌ منبع
 لالتدخ ّ لأشكا ظهرت. و العطفونظام  ،الدفعول فيو منظاو  ،الضمنً
 منيار سوجي صالحنٌال منبع عهدبم الثاني الفصل طلاب ادثةلز في الصرفي
 منظا و السالم، الفعل تصريف منظا و صدر،الد صيغة نظام : في غرسيك
 طلاب ادثةلز في الصوتي لالتدخ ّ لأشكا ظهرت . ؤنثوالد ذكرالد
 نطق : في غرسيك منيار سوجي الصالحنٌ منبع عهدبم الثاني الفصل
 .الطاء نطق فيو  ،الشنٌ نطق فيو  الصاد،
ادثة لز في العربية اللغة في يسيةالإندون اللغة لدخ ّت تسبب التي العوامل -
 :يى غرسيك منيار سوجي الصالحنٌ منبع عهدبم الثانيالفصل  طلاب
 وية،لض( لغوية كانت سواء الفروق جودو  : اللغوي العامل 
 اللغةو  العربية اللغة بنٌ ثقافية أو) دلاليةو صوتية، وصرفية، و 
 .نيسيةالإندو 
 الصالحنٌ منبع معهد في التعليمم نظا : إن اللغوي غنً العامل 
يفرض الطلاب والطالبات على التحدث باللغة العربية مبكرين قبل 
 أن يكون لديهم ما يكفي من الرصيد اللغوي.
‌ليق‌على‌الدراسات‌السابقةالتع
الاختلافات الواضحة  بعض الباحث دجي السابقة، وي  الثالثة ومن ىذه الدراسات
 ما يلي:كىي   الاختلافاتو  .للباحثبنٌ ثلاث الدراسات مع البحث العلمي 
التدخل النحوي من اللغة الإندونيسية إلى اللغة  الأّول، يبحث عنالبحث العلمي  -1
التدخل قضايا البحث أشكالا ًمن شمل يو  .وحدة اللغة العربية"العربية في كتاب "ال
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، وحدة اللغة العربية"العربية في كتاب "الالنحوي من اللغة الإندونيسية إلى اللغة 
 .م لووالعلاج الدقدِّ و تسبب التي العواملو 
 طالبات لدى اليومية المحادثة في وياللغ التدخل ، يبحث عنالبحث العلمي الثاني -2
 قضايا البحثشمل يو  .مادورا بسومنب النقاية الإسلامي بمعهد اللغة العربية شعبة
 العربية اللغة شعبة لدى طالبات اليومية المحادثة في القواعد غلط إلى تؤدى ظاىرة
 يو.إل تؤدى التي العواملو ، الإسلامي النقاية بمعهد
تدّخل اللغة الإندونيسية في اللغة العربية في  ، يبحث عنالبحث العلمي الثالث -3
لثاني بمعهد منبع الصالحنٌ الإسلامي السلفي سوجي منيار لزادثة طلاب الفصل ا
أشكال تدّخل اللغة الإندونيسية في اللغة العربية  قضايا البحثشمل يو  .غرسيك
لثاني بمعهد منبع الصالحنٌ الإسلامي السلفي سوجي في لزادثة طلاب الفصل ا
 .أسبابوو  منيار غرسيك
، أي السابقة مع البحث العلمي للباحث ثلاثةالالدراسات ختلافات بنٌ في حنٌ أّن الا
. في ىذه في الكلام باللغة العربية الدلالي الإندونيسيةاللغة  تدّخلعن  بحث الباحثي
دار اللغة لطلاب معهد "في مهارة الكلام  ل الدلاليالتدخ ّبتحليل  الباحث الدراسة، قام
ويشمل قضايا البحث أشكال . " الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروانوالدعوة
 .يلوعلاج الدقترح لتقل، واللتي تسّببو، والعوامل االتدّخل الدلالي
 خطة‌البحث -‌ح
 :الآتية الخطوات على العلمي البحث ىذا ثالباح رتب
 مقدمة‌:الأول‌ الباب -1
 البحث خلفية ) أ(
 ثالبح قضايا ) ب(
 أىداف البحث ) ج(
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 منافع البحث ) د(
 لرال البحث والحدود ) ه(
 الدصطلحات بعض توضيح ) و(
 الدراسات السابقة ) ز(
 البحث خطة ) ح(
 النظرية :‌الدراسة‌الثاني الباب -2
 مفهوم التدخل اللغويالمبحث‌الأّول‌:‌
 تعريف التدخل اللغوي ) أ(
 أنواع التدخل اللغوي ) ب(
 دخل اللغويأسباب الت ) ج(
 مفهوم التدخل الدلالي ) د(
 تحليل الأخطاءالمبحث‌الثّاني‌:‌
 تعريف الأخطاء ) أ(
 تعريف تحليل الأخطاء ) ب(
 فوائد تحليل الأخطاء ) ج(
 :‌طريقة‌البحث‌الثالث الباب -3
 نوع البحث ) أ(
 لرتمع البحث وعينتو ) ب(
 طريقة جمع البيانات ) ج(
 بنود البحث ) د(
 تحليل البيانات طريقة ) ه(
 الميدانّية :‌الدراسة‌الرابع الباب -4
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معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي  عن لمحة‌المبحث‌الأّول‌:
 بانقيل باسوروان
 عهدىوية الد ) أ(
 عهدالد تاريخ ) ب(
 الجغرافي الوقع ) ج(
 الرؤية ) د(
 البعثة ) ه(
 وتحليلها البيانات عرض الثاني‌: المبحث
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية لطلاب أشكال  ) أ(
 معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية العوامل التي تسّبب  ) ب(
 السلفي راجي بانقيل باسوروان لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية  العلاج لتقليل ) ج(
 لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان
 :‌خاتمة‌البحث‌الخامس الباب -5
 نتائج البحث ) أ(
 الاقتراحات ) ب(
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 الأول : مفهوم التدخل اللغويالمبحث 
 تعريف التدخل اللغوي  - أ
 أكثر من نصف سكان العالم أنها ثنائية لغوية. واتظعتٌ أن بعض الناس في العالم
. وكانت ثنائية لغوية احدى مشكلات الإجتماعية يستخدمون اللغتتُ كأداة الإتصال
 ٔ.جزء من ىويَّة الفرد بأن اللغة في اتضقيقة
يدكن فصلها من وجود التماس اللغة. والفرد في وفي حديث قضية الثنائية اللغوية لا
لثنائية اللغوية ارتباطا ً، يدكن أن يقع تشويش اللغة حتى يرتبط التماس اللغة باثنائية لغوية
 .س اللغةلتدخل ىو إحدى الظواىر اللغوية التي تقع فيها كوجود التما. واوثيقا ً
والأثر البسيط من وجود التماس اللغة ىو الأخذ من عناصر اللغة الأخرى 
من إحدى اتظستخدمة سواء كانت شفوياِّ أو كتابيًا وذلك يسمى بالتدخل الذي يعتبر 
ىو أحد اتطصائص من ماعي ، حيث أن في علم اللغة الإجتالصعوبات في تغتمع اللغة
 .تغتمع اللغتتُ
دى الفرد لغة الأكثر لالأقوى إلى اللغة الأضعف أو من الالتدخل يستَ من اللغة 
. فإذا كان الفرد يتقن اللغة الأولى أكثر من اللغة الثانية يستَ التدخل إلى اللغة الأقلِّ لديو
، إذا كانت اللغة الثانية أكثر إتقانا ًاللغة الأولى تؿو اللغة الثانية. وعلى النقيض عالبًا من
ولكن ىذا لايعتٍ أن  ٕ.اللغة الثانية إلى اللغة الأولى لديو فإن التدخل يستَ غالبا من
، إنما التدخل يعتٍ من اللغة الأقوى ن اللغة الأضعف إلى اللغة الأقوىالتدخل مطلقا م
 .ع في الإتجاه اتظعاكسالأضعف أشي إلى اللغة
                                                           
 من : يتًجم ٔ
 04 .h ,)8891 ,asakgnA : gnudnaB( naasahabiwdek narajagnep ,nagiraT rutnuG yrneH 
 ٕٛٓالسابق، علي اتطولي، ص.  اتظرجع ٕ
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التدخل كزلاَّت تؤدي إلى احتمال عادة  krotSوستارك  namtroHويعتبر ىورتدان 
. اتظراد بالتدخل ىو اللحن الذي ة اللغة الأم إلى اللهجة الثانيةنطق اللغة تعجة من تعج
لى نطق الصوت وجود اتظيول لتعويد نطق اللغة إلى اللغة الأخرى ويشتمل عيؤدي إليو 
اللغة فالتدخل اللغوي ىو نقل الفرد أنماط لغتو الأم وعاداتها إلى  ٖ.لقواعد واتظفرداتوا
 ٗ.لغة اتعدفم وعاداتها إلى أنظمة ، أي تدخل أنظمة لغة الأالثانية التي يتعلمها
. اللغة الأولى إلى اللغة الثانية أن التدخل كظاىرة تسليل نظام ardneJوأكد جندرا 
تُ حتى ينبعث اللحن نظام صوتية ويقع التدخل بوجود التماس اللغة يقوم بو ذوي اللغت
 ٘.مةاتظستسلاللغة 
 يؤدي وعلى الأساس فالتدخل اللغوي ىو اللحن الذي يقع نظام اللغة اتظعينة التي
. ويقع التدخل في كل جانب اللغة من الفونولوجيا مستعمل اللغة الأخرىإليو 
. ومثال التدخل في اللغة الإندونيسية التي يرتكبها تظورفولوجيا والسنتكسيس واتظعجميوا
وعلى سبيل اتظثال  gو  ،d ،j ،bناطق اتصاوية بزيادة الكلمات اتظبدوء الصوتي 
وأما في مستوى  .))gnobmoGgn(( و ،))kopeDn(( و ،))rebmeJn(( و، ))gnudnaBm((
السنتكسيس فيقع غالبًا في ترلة تالية "أبوه تػمد في البيت" والصحيح "أبو تػمد في 
 .ونيسية إلى اللغة العربيةالبيت". وتلك الأمثلة تدلُّ على أن ىناك اللاحقة من اللغة الإند
 
 أنواع التدخل اللغوي - ب
أقسام وىي تدخل الوحدات  بوجو عام إلى ثلاثةيدكن تقسيم التدخل اللغوي 
ْعُلغوي، وتدخل اتظصاحب للغة اللغوية
َ
 citsiugnilarapأو التدخل اتضركي أو اتظ
                                                           
 من : يتًجم ٖ
 ,)2102 ,amatarP araskA aroleG TP : atrakaJ( mumU kitsiugniL ,halludbA kelA nad pH damhcA 
 081 .h
 ٔٓٔ)، ص. ٜٜٜٔ(الرياض: جامعة الإمام تػمد بن سعود الإسلامي،  النظريات اللغوية والنفسيةعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  ٗ
 من: يتًجم ٘
 :atrakaygoY( segaugnaL ’seiteicoS fo ydutS ehT :kitsiugniloicoS ,ardneJ nawardnI nawI edaM 
 981.h ,)2102 ,umlI aharG
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. وسيتناول كل نوع من أنواع ecnerefretni larutluc، والتدخل الثقافي ecnerefretni
 ٙدخل بالتفصيل في اتظباحث التالية:الت
 التدخل الصوتي  -ٔ
وىو الأخطاء النطقية التي يرتكبها متعلم اللغة الثانية نتيجة نقلو السلبي للنظام 
. وينتج عن ىذا النوع من التدخل ولى إلى نظتَه في اللغة الثانيةالصوتي في اللغة الأ
الأحيان يضر إنو في بعض  نطق غتَ مألوف لدى ناطقي اللغة الثانية الأصليتُ بل
 :ىر منها ما يلي. ويتمثل ىذا التدخل في بعض الظواباتظعتٌ
تساويان قياسًا على اللغة نطق صوتتُ تؼتلفتُ في اللغة الثانية كأنهما م ) أ(
الإتؾليزيتتُ مثل نطق /ب/ العربية  /p/و  /b/: نطق العربي . مثال ذلكالأولى
 متأثِّرا ًبعدم التمييز بينهما في العربية.
نطق صوت واحد في اللغة الثانية مثل نطق صوتتُ تؼتلفتُ في اللغة الأولى  ) ب(
لوجود التشابو بتُ نطق ذلك الصوت وىذين الصوتتُ. مثال ذلك نطق 
 أحيانا.ً /p/أحيانا ًو  /b/الأمريكي /ف/ العربية مثل 
م تعديل نظام العناقيد الصوتية في اللغة الثانية بحيث يصبح قريبًا من نظا ) ج(
قبل / i/بزيادة  nialpxeالعناقيد في اللغة الأولى. مثال ذلك أن ينطق العربي 
 تظنع اجتماع السواكن في مقطع واحد. /p/
نقل نظام التنغيم في اللغة الأولى إلى اللغة الثانية تؽا يؤدي إلى نطق ترل  ) د(
 اللغة الثانية بطريقة تشبو تنغيم ترل اللغة الأولى. مثال ذلك أن ينطق
الإندونيسي "السلام عليكم" بزيادة الواو بعد الكاف. أو أن ينطق 
 "خاطب" بزيادة الياء بعد الطاء.
 
 
 
                                                           
 ٕٓٔ-ٜٜاتطولي، ص. السابق، تػمد علي  اتظرجع ٙ
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 ecnerefretni lacigolohpromالتدخل الصرفي  -ٕ
وىو أن يتدخل نظام الصرف للغة الأولى في اللغة الثانية. مثال ذلك ترع الإسم 
ويل الفعل من ماض إلى مضارع وأمر وتثنيتو وتأنيثو وتعريفو وتنكتَه وتصغتَه وتح
 ونظام الإشتقاق ونظام السوابق واللواحق والدواخل والزوائد.
 ecnerefretni lacixelالتدخل اتظفرداتي  -ٖ
وىو أن تتدخل كلمة من اللغة الأولى أثناء التحدث باللغة الثانية. وأشارت 
، ثم الصفات، ثم الدراسات أن أكثر الكلمات تدخًُّلا ىي الأتشاء، ثم الأفعال
 الأحوال، ثم حروف اتصر.
 ecnerefretni citcatnis التدخل النحوي -ٗ
وىو أن يتدخل نظام قواعد اللغة الأولى في نظام قواعد اللغة الثانية. مثال ذلك أن 
ينقل الإندونسي نظام العدد واتظعدود اتطاص بلغتو إلى نظام العدد واتظعدود في كلٍّ 
في  "esuoh evif"تؾليزية، كأن يقول "تسسة بيت" في العربية ومن اللغة العربية والإ
الإتؾليزية متأثرًا بنظام العدد واتظعدود في لغتو التي لا تجمع اتظعدود مهما كان 
 العدد.
 citnames ecnerefretni التدخل الدلالي -٘
ال وىو أن تتدخل دلالة اللغة الأولى في فهم كلمات اللغة الثانية واستخدامها. مث
ذلك كلمة "مدرسة ثانوية" التي قد يعطيها الإندونيسي معتٌ "مدرسة متوسطة". 
أو أن يقول "ىذا شيء لازم" مشتًَا إلى ما تعنيو اتصملة "ىذا شيء عادي" تأثرا ً
 في اللغة الإندونيسية التي تعتٍ "عادي".  mizalبكلمة 
 التدخل اتضركي -ٙ
وىو أن يستخدم  ecnerefretni citsiugnilarap وىذا نوع من التدخل اتظعلغوي
حركات وإشارات اعتاد أىل اللغة الأولى على  -وىو يتكلم اللغة الثانية-الفرُد 
 استخدامها. ومثال ذلك أن يقول الإندونيسي "السلام عليكم" خاضَع البدن.
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 larutluc ecnerefretni التدخل الثقافي -ٚ
لغة الثانية. مثال ذلك أن يضمن تتدخل ثقافة اللغة الأولى في أداء الوىو أن 
اتظتكلم كلامو في اللغة الثانية قيمًا وأفكارًا وأمثاًلا مستقاًة من ثقافة لغتو الأولى، 
 ويزداد ىذا التدخل كلما تدسك اتظرء بثقافتو الأولى.
 
 أسباب التدخل اللغوي - ج
ت معينة. إن التدخل اللغوي لا ينتج عن فراغ، إنما وقع نتيجة لوقوع مواقف وحالا
 ٚب الأحيان إلى حدوث التدخل، منها:وتذة مواقف وحالات رئيسية تؤدي في أغل
 طبيعة اتظهمة اللغوية -ٔ
إذا طُِلب من فرد أن يتًجم نصًا من اللغة الأولى إلى اللغة الثانية، فإن ىذا اتظوقف 
 إلى اللغة الثانية. وىذا يعتٍ أن بعض اتظهام يفرض عليو التدخل من اللغة الأولى
 اللغوية تؤدي بطبيعتها إلى زيادة التدخل.
 ضغط الاستعمال اتظبكر -ٕ
إذا اضطر الفرد إلى التكلم باللغة الثانية قبل أن يكتمل تعلمو تعا، وىذا ما يحصل 
لأمر الذي غالبا،ً فإن ىذا اتظوقف يجبره لا شعوريا على الاستعانة باللغة الأولى، ا
 يزيد من تدخل اللغة الأولى.
 ضعف الرقيب. -ٖ
إذا كان الفرد تظا يدتلك بعُد رصيدًا كافيًا من القوانتُ اللغوية التي تقوم بدور الرقيب 
 على استخدام اللغة الثانية، فإن إنتاجو على اللغة الثانية سيتعرض للتدخل.
 قان اللغة الأولى واللغة الثانيةإت -ٗ
لفرق بتُ درجة إتقان اللغة الأولى ودرجة إتقان اللغة الثانية، زاد كلما اتسع ا
التدخل من اللغة الأقوى إلى اللغة الأضعف. وىذا يعتٍ بصورة عامة يكثر التدخل 
                                                           
 ٕٓٔاتظرجع السابق، تػمد علي اتطولي، ص.  ٚ
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في أول مراحل تعلم اللغة الثانية، ويقل مع تقدم تعلم اللغة الثانية حتُ يضيق الفرق 
 بتُ درجتي الإتقان.
 مكانة اللغة -٘
تقاربت اللغة الأولى واللغة الثانية في درجة الإتقان، فإن الإحتمال يبقى أن إذا 
التدخل يستَ من لغة ذات اتظكانة اتظرموقة إلى لغة ذات اتظكانة الأدنى لأسباب 
نفسية واجتماعية. ويدكن تفستَ ذلك على أنو حيلة لا شعورية لتعزيز مكانة الذات 
وقة. غتَ أن اللغة الأدنى مرموقية قد تقوم عن طريق إدخال عناصر من اللغة اتظرم
بتدخل خاص في اللغة الأعلى مرموقية، إذ قد تعطيها بعض اتظصطلحات السيئة 
 الدلالة مثل الشتائم.
 تػدودية التعرض -ٙ
حتى في حالة إتقان تراكب اللغة الثانية، من المحتمل أن متعلم اللغة الثانية لم تتح لو 
لغوية متنوعة، الأمر الذي يجعلو قليل اتطبرة في اللغة فرص كافية للتعرض تظواقف 
كلما عجزت اللغة الثانية عن إسعافو.   ٔالثانية. وىذا يدفعو إلى الاستعانة باللغة 
 وكلما زاد عجزه مع اللغة الثانية، زاد تدخل اللغة الأولى.
 اتظوقف من اللغة الثانية -ٚ
ة لسبب من الأسباب ولكنو مضطر إلى إذا كان الفرد غتَ راغب من تعلم اللغة الثاني
تعلمو لظروف معينة وكان في الوقت ذاتو متمسكا باللغة الأولى ويخشى التخلي 
ىذه اتضالة تراه يقاوم تعلم عنها لأنو يعتبرىا رمزًا لكرامتو وثقافتو وأصلو وتراثو، في 
ذي يؤدي إلى ازدياد الثانية وتراه يبالغ في تأثتَ اللغة الأولى لا شعوريا،ً الأمر ال اللغة
تدخل اللغة الأولى في اللغة الثانية. وباتظقابل، فإن الفرد الذي يقبل على تعلم اللغة 
الثانية بدافعية قوية يساعده عقلو الباطن، أي اللاشعور، على تحقيق اتعدف عن 
 طريق اتضد من تدخل اللغة الأولى.
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منها قول وينريج للغوي، تتعلق بالعوامل التي تسبب التدخل ا وىناك أقوال أخرى
 ٛالذي يصنف عوامل التدخل إلى ستة عوامل وىي:
 كان الناطق ثنائي اللغة -ٔ
أمر أساسي لوقوع التدخل. وذلك بوجود الاتصال اللغوي ىو ثنائي اللغة 
(اللغة الأولى واللغة الثانية) تكون شرطتُ  . اللغتان اتظختلفتانبتُ لغتتُ
لوقوع التدخل. وكانت اللغة الأولى تؤثر في اللغة الثانية، أي حينما يتكلم 
وىذه اتضالة تؤذي الفرد في  .الفرد اللغة الثانية يجد اتطبرة اللغوية اتصديدة
 ء التكلم باللغة الثانية.وتجبره على استخدام عناصر لغتو الأولى أثناالكلام 
 قليل الوفاء لدى مستخدم اللغة اتعدف  -ٕ
قليل الوفاء لدى مستخدم اللغة اتعدف يتأثر في إهمال قواعد اللغة اتعدف 
 واستخدام عناصر اللغة الأولى تحريريا كان أو كلاميا.
 لا تكفي اتظفردات في اللغة اتعدف لتعبتَ معتٌ ما -ٖ
كثتَا ما لا يجد اتظفردات اتظستوفية ليعبر عما  ،الثانية حينما يتكلم الفرد اللغة
في نفسو من الأفكار والآراء حتى يستخدم اتظفردات التي نقلها من لغتو 
 الأولى.
 عدم اتظفردات التي يندر استخدامها -ٗ
سوف تعدم اتظفردات التي يندر استخدامها. وإذا حدث ذلك فيستخدم أو 
 من اللغة الأولى) في كثتَ من الأحيان.ينقل الفرد مفرداتو الأصلية (
 اتضاجة إلى التًادف -٘
حادثة التدخل اللغوي لدى متعلم اللغة الثانية بنقل اتظفردات اتصديدة من 
 اللغة الأولى لتَادفها في اللغة الثانية وإن كانت غتَ مقبولة في اللغة الثانية.
 
                                                           
 من: يتًجم  ٛ
 .181 .mlh )2102 ,aggnalrE :atrakaJ(,mumU kitsiugniL ,halludbA xelA ,PH damhcA
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 )asahab ayag/asahab esitserp(مكانة اللغة  -ٙ
انة اللغة تؤدي إلى التدخل اللغوي. فمن الاحتمال يستَ التدخل من إن مك
 اللغة ذات اتظكانة اتظرموقة إلى اللغة ذات اتظكانة الأدنى.
إن العوامل السابقة في معظمها جائت من الفرد الثنائي اللغة نفسو وىناك عوامل  
لعربية. لقد قال أخرى سواىا تسبب التدخل وخاصة تدخل اللغة الإندونيسية في اللغة ا
أن تعلم اللغة العربية لدى الإندونيسيتُ يتعرض إلى حد كبتَ لأنواع من نصر الدين 
 :ما يلي منها ٜ،لأسباب كثتَةالتدخل اللغوي. وذلك 
صوتية وتؿوية وصرفية ودلالية) أو ثقافية وجود الفروق سواء كانت لغوية ( -ٔ
بتُ اللغة العربية واللغة الإندونيسية، تؽا يؤدي إلى صعوبة إجادتها لدى 
 ية تعلمها.الإندونيسيتُ ومن ثم إلى تدخل لغتهم الإندونيسية في عمل
تخدام كغتَىا من اللغات إن اللغة العربية في إندونيسيا لم تكن شائعة الاس -ٕ
الأجنبية. إنما تتعلمها وتستخدمها فئات معينة من الإندونيسيتُ في بيئات 
الأمر الذي يفتح –تػدودة. وىذه يجعل متعلميها قليل اتطبرة في الاتصال بها 
 .-ية وتدخلها فيهابابا لبقاء ىيمنة اللغة الإندونيس
وفي مقدمتها اتظعاىد الإسلامية  إن نظام التعليم في مراكز تعليم اللغة العربية -ٖ
تفرض الطلاب على التحدث باللغة قبل أن يكون لديهم ما يكفي من 
الرصيد اللغوي. وىذا يجعلهم يلجئون كثتَا إلى نظام اللغة الإندونيسية 
. فلا يبقى في كلامهم من تشات الكلام وينقلونها عند أدائهم اللغة العربية
 العربي إلا ألفاظ وكلمات.
إن معلمي اللغة العربية في إندونيسيا كان معظمهم لا يتمتعون باتطبرات  -ٗ
اللغوية الكافية معرفية كانت أم مهنية. وأسوء ما يتًتب على ذلك أنهم 
                                                           
التاريخ )، تم التحميل في aranasil.www//:ptthten.ibاللغة الإندونيسية في اللغة العربية"، في ( جوىر، "تدخل نصر الدين إدريس ٜ
 .ٜٕٔٓيناير  ٓٔ
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وي على الكلام ذاتو ويعجزون عن أداء دور الإشراف اللغيتعرضون تظشكلة 
 طلابهم لتذليل مشكلاتهم اللغوية.
إن تعليم اللغة العربية مازال بوجو عام مفتقرا إلى الوسائل التكنولوجية  -٘
السمعية والشفوية اتضديثة التي تساعد الطلاب أن يتعلموا اللغة العربية 
 اتصاليا ويستخدموىا بطريقة يستخدمها بها أىلها.
مقتًضة من اللغة العربية. الإندونيسية  ىناك عدد غتَ قليل من الكلمات -ٙ
وبعض ىذه الكلمات بعد أن صارت خاضعة لنظام اللغة الإندونيسية 
تغتَت صوتيا وصرفيا ودلاليا. والإندونيسيون عندما مروا بهذه الكلمات أثناء 
تعلمهم واستخدامهم اللغة العربية، خاصة في اتظراحل الأولى من تعلمهم، 
وفقا لنظام اللغة الإندونيسية، تؽا يؤدي إلى تدخل إلى استخدامها مالوا 
 صوتي وصرفي ودلالي.
وىذه كلها ىي العوامل التي تؤدي إلى حدوث التدّخل لدى متعلمي اللغة الثانية.  
ليست من جراء تأثتَ اللغة الأولى ولذلك ُعلم بأن الأخطاء اللغوية من التدخل اللغوي 
إما من جراء موقف الفرد من اللغة الثانية أو فحسب بل ىناك عوامل أخرى سواىا وىي 
قليل اتطبرات اللغوية الكافية لدى اتظدرستُ معرفية كانت أم مهنية، حتى يعجزوا عن أداء 
 أو من طرق التعليم التي لادور الإشراف اللغوي على طلابهم لتذليل مشكلاتهم اللغوية 
 تطبيقها وما إلى ذلك. يناسب
 
 ليمفهوم التدخل الدلا - د
ىو أن تتدخل دلالة اللغة الأولى في فهم   -كما سلف بيانو-التدخل الدلالي 
كلمات اللغة الثانية واستخدامها. مثال ذلك كلمة "مدرسة ثانوية" التي قد يعطيها 
الإندونيسي معتٌ "مدرسة متوسطة". أو أن يقول "ىذا شيء لازم" مشتًَا إلى ما تعنيو 
 ة الإندونيسية التي تعتٍ "عادي".في اللغ mizal  كلمةاتصملة "ىذا شيء عادي" تأثرًا ب
 :يليما أشكاتعا 
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 ﺍلاختلاﻑ ىذﺍ ﻭكاﻥ. غتتُﺍلل في مترﺍﺩفتُ يبدﻭﺍﻥللفظتُ لي ﺍلدلاالمجال  ﺍختلاﻑ -ٔ
 :مهمتُ شيئتُ
 ﺍللغةفي  ضيقوﻭ ﺍلعربيةفي اللغة  ﺍلكلمة مدلوﻝ ﺍتساﻉ:  ﺃﻭلا
 .ﺍلإندﻭنيسية
 ﻭﺍحد معتٌ ﻭﰱ ﺍلعربية ﰱ ﺍتظعتٌ من ﺃكثر ﰱ ﺍلكلمة ﺍستخدﺍﻡ : ثانيا
 ﺃنوﺍﻉ تريع يشملﻭ معناىا يتسع ﺍلعربية" في مدﺭسة" كلمة مثلا.ﺍلإندﻭنيسية ﰱ
 ﺍتظدﺭسة ﺃﻱ معناىافيضيق  ﺍلإندﻭنيسيةفي  ﺃماﻭ. للعامة ﺍلإسلامية ﺍتظدﺍﺭﺱ
 في ﺍلكلمة ﺍستخدﺍﻡ عن ﺍلناتجة ﺍتظشكلةي ﺃ ﺍلثانى ﺍلنوﻉ مثلةفي الأﻭ ﺍلإسلامية
" في فتنة" كلمة فهي ﺍلإندﻭنيسية في ﻭﺍحد تٌمع فيﻭ ﺍلعربية في معتٌ من ﺃكثر
 لفظ في الإندونيسية يقابلهاﻭ ﻭﺍلشرﻙ ﻭﺍلضلاﻝ ﻭﺍلعذﺍﺏ ﺍلإبتلاﺀ ترﺍﺩﻑ ﺍلعربية
 .معناه ضاﻕ ﺃنو غتَ "hantif"
 للغتتُ.ﺍ ﰱ مترﺍﺩفتُ تبدﻭﺍﻥ للكلمتتُ ﺍلسياقيالتوزيع  ﺍختلاﻑ -ٕ
 في فتُﺍتظترﺍﺩ دﺍﻥيع لفظتُ ﺃﻥ ىو ﺍتظذكوﺭقي ﺍلسيا ﺍلتوﺯيع باختلاﻑ ﻭيرﺍﺩ
في التطبيق  تختلفاﻥ ﻭلكنها ﺍلعاﻡ معناهمافي  ﺍلإندﻭنيسيةﻭ ﺍلعربية ﺍللغتتُ
 تأتى ﺍلعربية" في ﺃﺩﺏ" مثلا فيها يرﺍﺩﺍﻥ ﺍلتى ﺍللغوية ﺍلسياقاﺕفي  ﺃﻡ ﺍلإستعماﻝﻭ
 علمو nawartsas ﺍلأﺩﺏ ﻭﺭجل raja gnaruk ﺍلأﺩﺏ قليل: متنوعة ﺍلسياقاﺕفي 
 .ﺍلأﻭﻝ ﺍتظثاﻝفي  ﺇلاتي تأ لا ﺍلإندﻭنيسية مقابلها لكنﻭ artsas umli ﺍلأﺩﺏ
 المجازية ﺍلإستخدﺍماﺕ ﺍختلاﻑ -ٖ
 ﻭلا ﺍلتعبتَﺍﺕﻭ لﻸلفاﻅ المجازية ﺍستخدﺍماﺕفي  ىاغتَ عن ما لغة ﺍختلاﻑ
 .حرفيا يترترها ﺃﻥلمجال ﺍ ىذﺍفي  ﺍتظترجم يصح
يصح أن يتًجم  ﻭلا" ﺍلساعة عقاﺭﺏبي "ﺍلعر يقوﻝ ﺍلنوﻉ تعذﺍ مثلةالأ منﻭ
: فيﺍتضر تٌمع( "maj muraj" يترجم ﺃﻥ عليو بد لا بل "maj alak" في الإندونيسية
 ).ﺍلساعة برﺓإ
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 ختلاف التصنيفات اتصزئيةا -ٗ
 ﺍلتصنيف ﻭفي ﺍلكلماﺕ تغموعة ﺍختياﺭفي  تختلف ﺍلعالمفي  ﺍللغاﺕ ﺇﻥ
 ﺍللغاﺕ كلطبيعي في  ﺃمرئي ﺍتصز ﺍلتصنيف ﺍختلاﻑﻭ تغموعة كل ﺩﺍخلئي ﺍتصز
 ﰱ ﻭﺍلإندﻭنيسية ةﺍلعربي ﺍللغتتُ ﺍختلاﻑ من ﺍتظشتركة ﺍلعامة ﻇوﺍىرفي  حتى
 ثم ﻭناصح ﻭﺍضح ثم ﺃبيضي ﺃ ﺍلبياﺽ ترتيبفي  ﺍلثعلبي يقوﻝ. ﺍتصزئيةتصنيفات 
 ﻭﻭﺍضح بيضﺃ من كل سوﻯ يونس تػموﺩ يذكر لم ﺍلألفاﻅ ىذه ﻭﺃما خالص
 :يلي كما ﻭخالص ﻭناصح
 hitup gnay  أبيض
 salej gnay  واضح
 hisreb gnay  ناصح
 inrum gnay  خالص
 .ﻭﺍلإجتماعية ةﺍلثقافي ﺍتظعلوماﺕ ﺍختلاﻑ -٘
يثقل  تؽا ﺭتباﻁالإ ىذﺍﻭ ماﺕللكل ﻭﺍجتماعا ثقافيا ﺇﺭتباطا لغة لكل ﺇﻥ
 ﺃﻥ ﺇلى لغتتُﺍل قدﺭه على ﺍلترترة ﺩقة تتوقف ﺇﺫﺍ. ﺃخرﻯ ﺇلى لغة من بالترترة
 .ﺍتظعينة ﺍلإجتماعيةﻭ ﺍلثقافية ﺍتضياﺓ عكس
 ﺃﻥ تؾد ﺍلعربية ﺍلأصوﻝ ﺫﺍﺕ ﺍلإندﻭنيسية ﺍلألفاﻅمعاني  حظنالا ﻭﺇﺫﺍ
 ﺍتظعتٌ تغيتَ مرﺍعاﺓ عدﻡفي  تشمل ﺍلإندﻭنيسية - ﺍلعربية وﺍميسﺍلقفي  ﺍلأخطاﺀ
 ﺍستخدﺍمو بعد ﺍتظعتٌ ﺍلتغيتَ عليو طرﺃ قد) ﺃبد(  ”daba“ كلفظ عليها طرﺃ ﺍلذﻯ
 لفظ معتٌ على بدﻝ صبحأ بل" ﺃبد" عربي لغة معتٌ على بد فلا. ﺍلإندﻭنيسية ﰱ
 ).سنة مائة( ﺃﻱبي "قرن" عر
الإندونيسي الكلمات العربية ومن أبرز وجوه التدخل الدلالي أن يفهم 
ويستخدمها حسب دلالاتها السائدة في اللغة الإندونيسية، تؽا يعتٍ أن ىذا 
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التدخل وقع غالبا في الكلمات العربية اتظقتًضة في اللغة الإندونيسية. ومثال 
 ٓٔذلك:
 (يعتٍ: شيء عادي)   ىذا شيء لازم -
 (يعتٍ: عنوانك)   أعطتٍ علامتك -
 (يعتٍ: اتظدرسة اتظتوسطة)  أنا طالب اتظدرسة الثانوية -
 (يعتٍ: اتظدرسة الثانوية)  أنا طالب اتظدرسة العالية -
 (يعتٍ: متواضع وصابر)  ىو رجل تواضع وصبر -
 (يعتٍ: عليم)   أبوه علماء كبتَ  -
 (يعتٍ: أىل العبادة) أبوه عليم نراه دائما في اتظسجد -
ىذه الكلمات العربية قد تغتَت دلالاتها بعد اقتًاضها إلى اللغة الإندونيسية 
 على النحو التالي:
                    (بمعتٌ عادي) asaiB =  "لازم" -
 (بمعتٌ عنوان) tamalA =  "علامة" -
 (بمعتٌ مدرسة متوسطة) hayiwanasT hasardaM = "اتظدرسة الثانوية" -
 (بمعتٌ مدرسة ثانوية) hayilA hasardaM = "اتظدرسة العالية" -
 (بمعتٌ متواضع: تحول معناه إلى صفة) ’uhdawaT =  "تواضع" -
 تحول معناه إلى صفة)(بمعتٌ صابر:  rabaS =  ""صبر -
 (بمعتٌ عليم: تحول معناه إلى مفرد) amalU =  "علماء" -
 (بمعتٌ أىل العبادة) milA =  "عليم" -
وجاء ىذا التدخل نتيجة استخدام ىذه الكلمات العربية بدلالات نظائرىا 
 اتظقتًضة في اللغة الإندونيسية.
 
                                                           
01
-في-الإندونيسية-اللغة-تدخل-ٖٛٚمقالات/ /ten.ibaranasil//:ptth. تدخل اللغة الإندونيسية في اللغة العربية. نصر الدين إدريس جوىر 
 .lmthالعربية.-اللغة
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 والتحليل التقابلي المبحث الثاني : تحليل الأخطاء
 تعريف الأخطاء - أ
 لذلكﻭ ﺍلأخطاﺀبها  تؿلل لأننا جدﺍ مهمة ﺍلأخطاﺀ معرفة كانت ﺍلأخطاﺀ تعريف
 بعاﺩﺓ يهتم ﻭﺃﻥ، تعليمهم في ﺍلتلاميذ ﺃخطاﺀ بتصويب يهتم ﺃﻥ ﺍللغة مدﺭﺱ على يلزﻡ
 .ﺍتظستمرﺓ ﺍلأخطاﺀ لتصويب يلاحظهاﻭ ﺍلدﺭﺱ
سمى فت ﺍللغوية ﺍلقوﺍعد عن ﺍلعلوﻡ ﻭضعف فهم قلة من ﺍلأخطاﺀ ﻭجدﺕ ﺇﺫﺍ
 ﺍلقليل ىتماﻡلإﻭﺍ ﻭﺍلنسياﻥ ﺍلتعب ﻭجو من ﻭجدﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺃما. rorre أوبالأخطاء 
 الأداء. جهة مننها ﻭﺇ  ﺃﻭ بالغلط فتسمى
 فزلاﺕ. ﻭﺍلأخطاﺀ ﻭﺍلأغلاﻅ ﺍللساﻥ ﺯلة بتُ كتابو في ﺃتزدي ﺭشد فرﻕ ﻭىكذﺍ
 ﺍلأغلاﻅ ﻭﺃما. ﺫلك شابو ﻭما ﺍتظتكلم ترﺩﺩ من ﺍلناتجة ﺍلأخطاﺀ معناىا sespa ﺍللساﻥ
 من ﺍلأخطاﺀ ﻭﺃما .للموقف مناسب غتَ بكلاﻡ ﺍلتكلم ﺍتياﻥ عن ناتجة فهي sekatsim
 ﺍلكاتب ﺃﻭ ﺍتظتكلم ﺃﻭ ﺍتظتحدﺙ فيها يخالف ﺍلتىفهي من ذلك النوع  rorre  ﺍلأخطاﺀ
 ٔٔ.ﺍللغةلقواعد 
 
 تعريف تحليل الأخطاء  - ب
وتحليل الأخطاء ىو تحليل بعدي يعتمد على الإنتاج اللغوي الفعلي تظتعلم اللغة 
اتظنشودة وليس تحليلا قبليا كما ىو في التحليل التقابلي. ويرى دعاة تحليل الأخطاء أن 
 لتي يرتكبها الطالب.التدخل اللغة الأم ليس ىو اتظصدر الوحيد لﻸخطاء ا
 
 فوائد تحليل الأخطاء - ج
. وتساعدىم على تعمق اتظتعلمتُ على كمال دراستهمإن دراسة الأخطاء تفيد 
 .م وفصاحة اللغة العربية وأدوارىااتظعارف بزيادة التطبيق التقابلي بتُ لغتهم الأ
                                                           
 ٖ٘)، ص. ٜٜٛٔة: إيسيسكو، (اتظنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم والثقاف تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، طعيمة رشدي أتزد ٔٔ
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 التحليل التقابلي -د
نهج الأخرى في علم اللسانيات، فقد باتظقارنة مع اتظيعتبر التحليل التقابلي حديثا  
في الولايات اتظتحدة  ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔنشأ ىذا اتظنهج خلال اتضرب العاتظي الثاني 
 dnocesالأمريكية من خلال اتضاجة اتظلحة لتعلم وتعليم اللغات الأخرى كلغات ثانية 
لى أو لغات أجنبية حيث كانت جيوش الولايات اتظتحدة الأمريكية تقاتل ع segaugnal
جبهات متخلفة في مناطق متعددة من العالم فأحس قادة تلك اتصيوش وضباط 
اتظخابرات باتضاجة اتظاسة إلى فهم لغات الشعوب التي يقاتلون على أراضيهابل 
ومن ىنا نشأت اتضاجة إلى تعلم وتعليم تلك اللغات من .  والتخاطب بها إن أمكن
اتباع منهج التحليل التقابلي الذي أثبت جدواه خلال تحليلها ومقارنتها باللغة الإتؾليزية ب
 ٕٔوفاعليتو.
في  isnerefretniالتحليل التقابلي قد تؾح إلى حد كبتَ في تفستَ مشكلة التدخل 
لم اللغات. وقد تم استعمال نتائجو وتطبيقها لتطوير مواد ومناىج وطرق تعليم تغال تع
اللغات، الأمر الذي ساعد كثتَا في تجنب متعلمي اللغة من الوقوع في أخطاء لغوية 
تتعلق بتأثتَ اللغة الأولى على اللغة الثانية (التدّخل). وذلك من خلال إبراز أوجو التشابو 
 lacigolohpromواتظستوى الصرفي  level citenohpالصوتي  والاختلاف على اتظستوى
واتظستوى  level citnamesواتظستوى الدلالي  level citcatnysواتظستوى النحوي  level
 ٖٔ.level citamgarpالاستعمالي أو التداولي 
                                                           
 .ٜٚ)، ص ٕٗٔٓ(مالانج: مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية اتضكومية، ، اللغة العربية ومشكلات تعليمهايف اتظصطفى، س ٕٔ
 .ٖٛ، ص اللغة العربيةاتظرجع السابق، سيف اتظصطفى،  ٖٔ
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لا يتم بمْعَزل عن العادات تعليم لغة جديدة  أنفمن اتظهم أن يؤخذ في الاعتبار 
وكذلك اتصزء -اللغوية للغة الأم التي استقرت في ذىن اتظتعلم. وذلك لأن أعضاء النطق 
 ٗٔحدث تعا أمران: -اتطاص باللغة في العقل
تكيف كل منها على النظام اتطاص باللغة الأم بمستوياتو كلها (صوتية، وصرفية،  -1
 وتركيبية، ودلالية).
حدث بتُ العقل وأعضاء النطق ما يسمى بالتوافق الذىتٍ العضلي في القدرة على  -2
 أداء اللغة الأم.
دى متعلم انطلاقا من ذلك فجاء التحليل التقابلي تضل اتظشكلات والصعوبات ل
اللغة الثانية. لأن التحليل التقابلي ذاتو ىو إجراء دراسة مقارنة بتُ اللغة الأولى واللغة 
الاختلافات المحصولة من الثانية تظعرفة أوجو التشابو بتُ اللغتتُ وأوجو الاختلاف بينهما. 
ت في بتُ اللغتتُ كدليل لتنبؤ الصعوبات أو اتظشكلادراسة مقارنة (التحليل التقابلي) 
ويكون ذلك بأن التحليل  ٘ٔتعلم اللغة الثانية التي ىي يواجهها الدارسون في الفصل.
 التقابلي لو فروض. وىي ما يلي:
عوبة التعلم والأخطاء في تعليم اللغة الأجنبية ىو العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى ص -1
 تدّخل اللغة الأم.
 كانت الصعوبات في التعلم يسببها الاختلاف بتُ اللغة الأولى واللغة الثانية. -2
كلما كثرت الاختلافات بتُ اللغة الأولى واللغة الثانية فيؤدي إلى صعوبات التعلم  -3
 بكثتَ.
                                                           
 .ٓٓٔ )، صٕٔٓٓ، (القاىرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، العربية وعلم اللغة الحديثتػمد داود،   ٗٔ
 يتًجم من: ٘ٔ
 ,ASAKGNA :gnudnaB( ,asahaB fitsartnoK sisilanA narajagneP ,nagniraT rutnuG irneH
 .6-5 .mlh ,)9002
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اللغة الأولى واللغة الثانية تستخدم للتنبؤ بالصعوبات النتائج من اتظقارنة بتُ  -4
 والأخطاء التي تقع في تعلم اللغة الأجنبية.
 تحدد اتظادة الدراسية بالدقة بمقارنة بتُ اللغتتُ. -5
بناء على الفروض السابقة فكان التحليل التقابلي لو أربع خطوات تضل اتظشكلات 
(تعيتُ أوجو الاختلافات والتشابو بتُ  قارنة بتُ لغتتُفي تعلم وتعليم اللغة الثانية منها اتظ
لغتتُ) والتنبؤ بالصعوبات والأخطاء اللغوية وتصنيف اتظواد الدراسية واختيار طريقة 
 ٙٔالتعليم.
. ىذه اتظقارنة اتظتعلقة اتظقارنة بتُ اللغة الأولى واللغة الثانية التي يدرسها الدارسون -1
باللسانيات. اتظرجو من ىنا ىو تظهر الاختلافات بتُ اللغة الأولى واللغة الثانية التي 
 يدرسها الدارسون.
. من نتائج اتظقارنة بتُ اللغة الأولى واللغة الثانية التنبؤ بالصعوبات والأخطاء اللغوية -2
 تعلم وتعليم اللغة الثانية. فتتنبأ الصعوبات فيها التي يواجهها الدارسون في
إذا كانت اتططوة الأولى تقام بمقارنة بتُ اللغتتُ لتعيتُ الاختلافات بينهما  -3
والاختلافات ذاتها تستخدم للتنبؤ بالصعوبات والأخطاء اللغوية، ففي اتططوة الثالثة 
بات تقام بتًتيب أو تصنيف اتظواد الدراسة على حسب نتائج اتظقارنة والتنبؤ بالصعو 
 بتُ اللغتتُ.
اتططوة الرابعة متعلقة بطريقة التدريس. الدارس الذي يتعلم اللغة الثانية لو العادة  -4
اتظعينة في لغتو الأم. ىذه العادة لابد من حلها لكي لا تتدّخل إلى اللغة الثانية. 
ة الطرق اتظناسبة بذلك ىي التقليد والتكرار والتدريب والتعزيز. يرجى من ىذه الطريق
  ليكون الدارس يتعود في اللغة الثانية ويغلب على عادتو في اللغة الأولى.
                                                           
 .ٕٔ-ٔٔ. ص nagniraT rutnuG yrneHاتظرجع السابق،   ٙٔ
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 الكلام مهارة:  ثالثالمبحث ال
 الكلام مهارةمفهوم  - أ
الكلام  الاستطاعة. وأما فيها اتظراد .ة مهار - يدهر - مهر من مصدر ىي اتظهارة
مات لِتعبتَ وتبليغ القول. الكلام ىو القدرة على نطق أصوات اتظفِصل أو الكل فهو
 الأفكار واتظشاعر. اتعدف الرئيسي للكلام ىو للتواصل.
واستقبال الرسائل أو الأخبار بتُ شخصتُ أو أكثر، حتى  الاّتصال ىو ارسال
تستطيع الرسالة اتظقصودة مفهوما. لذلك، ليستطيع أن يبّلغ اتظتكّلم رسالة بفعالية، يجب 
أو توصيلو. الكلام  كواحد من جوانب اتظهارات أن يفهم اتظتكلم ما سوف يتم تبليغو 
الكلام في مرحلة  اللغوية التي تتطّور في حياة الطفل. وإتقان اللغة خاصة إتقان مهارة
 الطفولة اتظبكرة يدكن اتضصول عليها من خلال التعّلم.
الكلام ىي القدرة على تعبتَ أصوات النطقي أو الكلمات لِتعبتَ الأفكار  مهارة
والرغبات أو اتظشاعر إلى شريك المحادثة. ىذا ىو قدرة الشخص على إصدار والآراء 
 الصوت للتعبتَ عما سيصدر حسب احتياجاتو.
 
 الكلام أهداف - ب
 أىداف من الكلام على النحو التالي:
لِلسُُّلّو. يجب أن يجذب اتظتكّلم انتباه اتظستمع بطرق تؼتلفة يدكن أن تخلق اتضالة  -ٔ
 .السعيدة للمستمع
 لإعلام أو تقرير. -ٕ
لتحفيز اتظستمع ىو أكثر تعقيدا بكثتَ من أىداف الكلام الأخرى، لأن التحّدث  -ٖ
 يطلب مهارات لِتأثتَ أو إعتقاد اتظستمع.
 لمحّرك قلوب اتظستمع. -ٗ
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 الكلام جوانب مهارة - ج
 ىي: الكلامبعض اتصوانب التي تشمل مهارات 
، ىي القدرة على اتظشاركة بفّعالية في العلاقات llikS laicoS اتظهارات الاجتماعية -ٔ
 المجتمعية.
، ىي القدرة على استخدام الكلمات بدقة llikS citnameSاتظهارات الدلالية  -ٕ
 والاىتمام.
، ىي القدرة على تشكيل العناصر الصوتية لغتنا llikS citenohPاتظهارات الصوتية  -ٖ
 بشكل مناسب.
، ىي القدرة على خلق تأثتَ العاطفي اتظطلوب مع llikS lacoVصائتة اتظهارات ال -ٗ
 ٚٔصوتنا.
                                                           
 يتًجم من : ٚٔ
 .911-511 lah ,)4102 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,kitsiugnilokisP ratnagneP ,rihohT dammahuM
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
حث أن يعتُ مصادر الحقائق التي يأخذ منها للوصول إلى الحقائق التي نبغي للباي
تي يخطو عليها الباحث يقصد إليها في ىذا البحث العلمي. والطريقة أو الدنهج الدعينة ال
 :كما يليىي  
 نوع البحث - أ
 evitatilauQكما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ هما الطريقة الكيفية 
الطريقة الكيفية ىي طريقة ما تحصل على البيانات  .evitatitnauQكمِّيَّة والطريقة ال
وعكسها طريقة كمية فإنها يكون فيها  1الوصفية، وىي أقوال وكتابات من الدلاحظة.
 الأرقام العددية.الحساب و 
طريقة الكيفية" وىي طريقة أما طريقة البحث التي استخدمها الباحث ىي "
البحث التي ليس في وحدانها إجراءة الإحصاء أو تكوين حساب أو أرقام عددية. أكد 
طريقة الكيقية تحليلو إلى عملية استنباط الاستنتاجي والاستقرائي مع التحليل إلى نسبة 
 2اىر التي يلاحظها الباحث يعتٍ مع استعمال منطق العلمية.ديناميك بتُ الظو 
 
 مجتمع البحث وعينته - ب
 ىذا البحث في البحث. والمجتمع فى والأشخاص الأفراد جميع ىو البحث لرتمع
. معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان طلاب نم يتكّون
 وىي  remirp atadالأساسيةيانات الب من تتكون البحث ىذا في البيانات ومصادر
 ىذا وبيانات الأولى. من الدصادر هاويوضح طهاستنبوي الباحث معهايج التي البيانات
                                                           
 يتًجم من: 1
 3 .h ,)7002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoleoM .J yxeL 
 يتًجم من: 2
 5 .h ,)3002 ,rajaleP akatsuP ,atrakaygoY :III .teC( naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS 
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لي  في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد. تدّخل اللغة الإندونيسية الدلا البحث ىي
من تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي  في الكلام باللغة العربية  مأخوذة الأولى فالدصادر
 لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان.
في ىذا  منو. وأما العينة نائبا يكون الذي البحث لرتمع بعض ىي البحث عينة
فهو تسجيل لزادثة الطلاب بمعهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي  البحث
 في gnilpmaS evisopruP القصدية العينةلباحث طريقة ا بانقيل باسوروان. ويستخدم
معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي البحث، حتى يأخذ الباحث بعض العينات في  ىذا
 ارىا وفقا لأىداف البحث.، ثم ّاختيسوروانالسلفي راجي بانقيل با
 
 طريقة جمع البيانات - ج
 :وم الباحث باستخدام الوسائل منهاأما جمع البيانات فيق
 aracnawawطريقة الدقابلة  -1
لزادثة موجهة بتُ الباحث والشخص أو أشخاص آخرين بهدف ىي 
أجل تحقيق  الوصول إلى حقيقة أو موقف معتُ، يسعى الباحث للتعرف عليو من
وىي أداة ىامة للحصول على الدعلومات من خلال مصادرىا  3أىداف الدراسة،
 البشرية.
ىذه الوسيلة لإجابة الأسئلة منهم، ولأجل الحصول على  فاستعمل الباحث
وخاصة لطلاب معهد دار اللغة  التي تتعلَّق بأحوالذم وتطبيق لغتهم.البيانات 
 والدعوة. 
 isavresbOالدلاحظة  طريقة -2
والتدوين بنظام على العناصر الظاىرة  عملية الدشاىدة ىي الدلاحظة طريقة
عن  ويستعمل الباحث ىذه الطريقة لجمع البيانات 4البحث. من أعراض مفعول
                                                           
 323)، ص. 4002(دار الفكر: بتَوت،  البحث العلمي أساس النظرية وممارسة العمليةرجاء وحيد دويدري،  3
 يتًجم من : 4
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اللغة الإندونيسية الدلالي  في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار  عملية تدّخل
 روان.اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسو 
 isatnemukodطريقة الوثائق أو الكتاب  -3
التفتيش عن الأشياء الدكتوبة والكتب والمجلات وجداول الأعمال والجرائد 
والبحوث الدوجودة والحكايات وغتَىا. استعمل الباحث ىذه الطريقة للوصول إلى 
كلام تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي  في ال تعلقة بهذا البحث يعتٍالبيانات الد
باللغة العربية لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل 
 باسوروان.
 
 بنود البحث - د
بنود البحث ىي الدقياس التي استخدمو الباحث لتقيس الصدق وتثبيت متغتَ 
تستطيع أن ُتستعمل لتقيس ما تقاس. والثبات بمعتٌ البحث. الصدق بمعتٌ تلك البنود 
 كانت  5فنتيجتو ثابتة.أو التمسك لتقيس مرات عديدة في موضوع واحد  الإتساق
الإختلافات في نوع أداة البحث استبيانا،ً تحقيق قائمة، والدلاحظة مقابلة الدبادئ 
 . واستعمل الباحث أدوات البحث، منها:التوجيهية
لرموعة الأسئلة لنيل الحقائق والدعلومات عن الدشكلات التي توجد لدى الطلاب  -1
 ولزتوياتها لتعيتُ الدوقف ىل يحتاج الباحث تجديدىا أم لا.
صحف الدلاحظة التي أبرزت أشكال تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي  في لرموعة  -2
العربية لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي الكلام باللغة 
 بانقيل باسوروان.
                                                                                                                                                               
 :gnudnaB ;2-eK teC( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,inabeaS damhA ineB nad ,niddufifA
 .431 lah ,)2102 ,aiteS akatsuP
 من: يتًجم 5
 121.h ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( D& R naD fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
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ائق الدكتوبة والصور والإلكتًونيكية في طريقة الوثائق للوصول إلى البيانات ثالو  -3
ذا البحث وىي تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي  في الكلام باللغة العربية الدتعلقة به
 غة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان.لطلاب معهد "دار الل
 1.3اللوحة 
 البيانات جمع
 البحث بنود البيانات جمع طريقة الرقم
 (ملحق)الأسئلة  لرموعة الدقابلة طريقة 1
 (ملحق)الدلاحظة  صفحة الدلاحظة طريقة 2
 الوثائق طريقة 3
 الصور. لتأخد الذاتف بوسيلة تنال
 الأخرى والوثائق ،الدّلف من والوثائق
 (ملحق)بو  تتعلق التي
 
 طريقة تحليل البيانات - ه
 ستطيعي حتى الدعينة، البيانات لتحليل مستخدمة طريقة ىو البيانات تحليل
 تضييق وتحديد ىو البحث في التحليل من والذدف عنها، الخلاصة أخدي الباحث أن
 الكيفية الباحث تحليل استعمل 6الاستفادة. وكثرة منّظمة بيانات لتكون كتشافاتالا 
 من الدكتسبة من البيانات الوصفية الكلمات تستخدم التحليل طريقة وىو الوصفية،
 يالعلم ىذا البحث في تحليل البيانات الدعينة. وأما الظاىرة لتشرح البيانات جمع عملية
                                                           
 .502 ص، fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS السابق، الدرجع 6
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 namrebuH وبتَمانىو   seliMيلزلد وفقا sisylanA evitcaretnI تفاعليال ليلالتح فهو
 يلي: كما التفاعلي التحليل في والخطوات
 ataD nalupmugneP  البيانات جمع -1
 وى البحث أغراض لأن العلمي، البحث في الرئيسية الخطوة وىو 
 عارفالد على صليح أن الباحث ستطيعي العمل وبهذا البيانات، اكتساب
أي البيانات  الدعلومات لنيل الطريقة ىذه الباحث واستخدم .بحثو ليتم رىظاوالد
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي  في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار  عن
ىي  وما وتطبيقو، اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان
 والوثائق. الدلاحظة والدقابلة يقةبطر  حّلها، وكيف تطبيقو في استجابة
 ataD iskudeRالبيانات  تلخص -2
 على كيزوالتً  وضوعاتالد اختيار تضمنت التي البيانات تحليل طريقة وىو 
 عن البيانات، الواضح التصوير يعطى البيانات تلخيص إن ّ الدهمة، الأشياء
 البيانات، بعد أن نال الباحث 7البيانات. تحليل عملية في للباحث ويعطى السهولة
 تعّلق ببحثها، الدهمة التي البيانات تلّخص ،في بحثو البيانات تعمل تلخيص
 البحث. عملية في إليها لاتحتاج التي البيانات ولاتستخدم
تدّخل اللغة  البيانات لتقليل البيانات تلخيص طريقة الباحث واستخدم
الإندونيسية الدلالي  في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" 
 يلي: مافي وىي الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان.
                                                           
 .833 ص، fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS بق،السا الدرجع 7
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تدّخل اللغة الإندونيسية من بيانات  : يختار الباحث الأخطاءتحديد  ) أ(
ر اللغة والدعوة" الإسلامي الدلالي  في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دا
 السلفي راجي بانقيل باسوروان.
الباحث ظواىر أشكال تدّخل اللغة  صّوبي:  الأخطاء تصويب ) ب(
الإندونيسية الدلالي  في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار اللغة 
 والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان.
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي  في  باحثال صّوفي:  الأخطاء توصيف ) ج(
الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي 
 راجي بانقيل باسوروان.
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي  في  الباحث صّنفي:  الأخطاء تصنيف ) د(
سلامي السلفي الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإ
 راجي بانقيل باسوروان.
تدّخل اللغة عن العوامل التي تسبب  الباحثتبّتُ : ي أسباب الأخطاء ) ه(
الإندونيسية الدلالي  في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار اللغة 
 السلفي راجي بانقيل باسوروان. والدعوة" الإسلامي
 ataD naijaynePالبيانات  عرض -3
 بعد تلّخص .الخلاصة الباحث ستنتجأن ي قبل البيانات لعرض ةعملي وىو
 فهم على لسهولة النظامية البيانات عرض ىي التالية فالخطوة البيانات الباحث
يدكن أن يكون عرض البيانات في شكل كتابة أو كلمات وصور . العلمي البحث
بحيث يدكنو الدعلومات ورسوم بيانية وجداِول. الغرض من عرض البيانات ىو دمج 
 صف الظروف التي تحدث.أن ي
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اللغة  تدخلالبيانات عن تحليل  لعرض الطريقة ىذه واستخدم الباحث
، الدلالي اللغة الإندونيسية تدخل (الذي يتضّمن أشكال  الدلالي  الإندونيسية
الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار والعوامل التي تسببها، والتصويبات لذا) في 
أما البيانات عن لمحة  دعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان.اللغة وال
معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان فاستخدم 
 كتبها في الباب الرابع.ة ويلة خاصجم الباحث
 nalupmiseK nakiranePاستنتاج  -4
 َعِمل َ لمي. بعد أنالع البحث في النهائية البيانات لتحليل نتيجة وىو
الأختَة  البيانات. فالخطوة وعرض البيانات، وتلخيص البيانات، الباحث جمع
 استنتاج. ىي لتحليل البيانات
تدخل اللغة الإندونيسية الطريقة لاستنتاج عن تحليل  ىذه واستخدم الباحث
تسببها،  ، والعوامل التيتدخل اللغة الإندونيسية الدلالي (الذي يتضّمن أشكال  الدلالي 
في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي والتصويبات لذا) 
 السلفي راجي بانقيل باسوروان.
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 الرابع الباب
 الميدانّية الدراسة
 
" دار اللغة والدعوةعن معهد " لمحة الأّول وهما: الدبحث الدبحثتُ على الباب ىذا وييحت
 وبرليلها. البيانات عرض الثاني والدبحث السلفي راجي بانقيل باسوروان،الإسلامي 
معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي  المبحث الأّول : لمحة عن - أ
 بانقيل باسوروان
 عهدمالهوية  -1
 الإسلامي السلفي دار اللغة والدعوة:    عهداسم الد ) أ(
 ٔ٘رقم  : شارع راجي   العنوان ) ب(
 بانقيل:    الناحية 
 باسوروان:    المحافظة
 : جاوى الشرقية   الولاية
 ٛٔٚٔٗٚ) ٖٖٗٓ: (   رقم الذاتف ) ج(
 زين العابدين باىارونعلي الحبيب :   مدير الدعهد ) د(
 : الدؤّسسة   لدبتٌيوضع ا ) ه(
 متًا مربعا ٕٓٓ٘تقريبا :   مساحة الدبتٌ ) و(
 عهدالم تاريخ -2
 أبوي الحبيب حسن بن أبضد باىارون قام بتأسيس معهد دار اللغة والدعوة
ي وى وىو أحد الدعاة إلى الله سبحانو وتعالى. ُولد بسومنبم.  ٜٔٛٔعام 
ُدن في جزيرة مادورا. 
ُ
عن  تأسيس معهد دار اللغة والدعوةلا ينفصل رائد إحدى الد
وخدمتو في تنمية اللغة والنواحي في جاوا الشرقية ق في لستلف الدناط مواظبة دعوتو
ومعهد  معهد لانغيتان طوبان، منها: العربية نحو كثتَ من الدعاىد الإسلامية
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الواقعة ومعهد الختَية بنداواسا وغتَىا من الدعاىد الإسلامية سيداقري باسوروان 
سن بح ومشهودا سن بن أبضد باىارون شهتَاببلدنا إندونيسيا. كان الحبيب ح
. ولاشك في تبحره وكل على اللهوالاستقالة بالتالسخاء والصبر واُلجهد ميزتو من 
على ذلك حتى حصل على  ، والعلماء أو الدشايخ شاىدوهباللغة العربيةوتعمقو 
 .الدعروفة والدشهورة بجاوا الشرقية في الدعاىدالثقة لخدمة وتعليم اللغة العربية 
، افتتح أيًضا دورات في اللغة العربية للراغبتُ في تعلم اللغة بالإضافة إلى ذلك
ىارون ابيب حسن بالحتم تعيتُ ، غالبا ًالعربية. وبسبب كفاءتو في ىذه اللغة العربية
 .ياحينما زار إلى بلد إندونيس ليكون متًبصا ًللسيد لزمد بن علوي الدالكي
نظرا إلى شخصية الحبيب حسن باىارون الذي كان متواصًلا ولرتهدا في 
حتى شجَّع السيد لزمد بن علوي الدالكي  الدعوة وبضاستو في إحياء دين الله،
بأن لدا فيو من فكرة وتأسيس معهد باسمو الخاص،  بنايةالحبيب حسن باىارون ل
. وبالإضافة لطلابعاية ااىارون كان قادرًا على تأسيس معهد ور بيب حسن بالح
تشجيع العلماء والأئمة الدينية الذين صاروا تلاميذ للحبيب  إلى ذلك ىناك أيضا
دون لأبنائهم أن يتعلموا ويطلبوا العلوم يري حسن باىارون عند مغامرتو في الدعوة
إلى التشجيعات من الذين غرسوا . فبالنظر -ربضو الله ربضة الأبرار–الدينية عنده 
بعزمو ، قرَّر وبتوجيهات الله التي حصل عليها من خلال صلاة الاستخارة ثقتو بو
 على تأسيس وبناية معهد.
 بدساعدة الحبيب أبضد بن حستُ السقاف نادى ٜٔٛٔوأختًَا في عام 
تأسيس معهد دار اللغة والدعاريف الدينية الإسلامية  على الحبيب حسن باىارون
في  دار اللغة والدعوة حتى الآن.م الدعهد إلى ثم تغتَ اس ،في بداية افتتاح الدعهد
بداية افتتاح الدعهد، قام الحبيب حسن باىارون بتًبية ست أشخاص من الطلاب 
الواقع في مدينة بانقيل، حينئذ الدوقع بالقرب من ساحة الددينة في بيت الإيجار 
ب الطلا توجيوطة الوسائط، تم توى بسافعلى مسبالضبط في قرية باندو منغال. 
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في . ولشن يساعده من الأساتذة الحبيب حسن باىارون ِقَبل من وتربيتهم مباشرة
. مع في الدصلى قريًبا من بيت الإيجار والتعليم التعلمبعض الأحيان يكون مكان 
 ٖٜٛٔوفي عام . حد عشرين طالبا إلى طلاب وبلغ، زاد الوالأزمنة تاوقمرور الأ
ة طالبات، فاستمرت زيادة الطلبة عشر  ست قِبل ورحب الحبيب حسن باىارون
ويرافقهم  .والطالبات أشخاص من الطلاب حتى بلغ عددىا إلى مائة وستة وبشانتُ
فبسبب العدد الكبتَ وعشرون من الأساتذة والأستاذات.  نفي عملية التعلم اثنا
وصلت حتى  الذي يسكن فيو الطلبة فلابد من زيادتو، لايتسع الدنزل، من الطلبة
 .باندو منغالفي قرية  را ًثمتنا ا ًمستأجر  منزلا ً ة عشريها إلى ثلاثلدتعاقد علالدنازل ا
، اقتًح السيد لزمد نظرا إلى التطور السريع لزيادة الطلبة والدطالب الدتزايدة للعصر
 .وإقامة الدبتٌ الخاص بن علوي الدالكي كمستشار معهد الانتقال َ
 باسم الدعهد الخاص نيىارون مبام، بتٌ الحبيب حسن با ٖٜٛٔوفي عام 
لى مساحة حوالي بنيت ع يل باسوروان.في منطقة بانقفي قرية راجي الواقع 
في عام ثم  ل السيد لزمد بن علوي الدالكي.ب َ، بوضع الحجر الأول من ق ِينىكتار 
لاحتلال الدباني  ، انتقل الطلاب الذين سكنوا سابقا في منازل مستأجرةم ٜ٘ٛٔ
وحينئذ الدبتٌ لم يتم الانتهاء بساما، فالاحتلال يكون  راجي. ة في قريةالجديدة الواقع
. ثم بعد تُ وأربعالذين بلغ عددىم حوالي مائة واثنتُتدريجيا، بداية من الطلاب 
 يليو نقل الطالبات نحو بشانية وأربعتُ شخًصا. ٜٙٛٔذلك بعاٍم، أي في عام 
وسيع مهمتو، وإلى جانب تطوره، شكل معهد دار اللغة والدعوة مؤسسة لت
ويتجلى ذلك من خلال القيام بأنشطتو في العديد من  .ٕٚٓٓوذلك في عام 
المجالات، بدا في ذلك لرالات التعليم والدين، من خلال إنشاء الدرافق وأماكن 
العبادة، وإنشاء الدؤسسات التقليدية، وإنشاء دور الأيتام. وفي لرالات الاقتصاد 
مطبعة مثل فندق دلوا و  من المجالات التجارية، والرفاىية من خلال إنشاء العديد
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و (دلوا) ىو اسم الاختصار  دلوا للجولة والسفر وما إلى ذلك.دلوا ودلوا مارت و 
 .من دار اللغة والدعوة
 الجغرافي الوقع -3
حدود معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان ىو  
 كما يلي:
 راجي للابذاه من بانقيل إلى باسوروان وبالعكس.: شارع  الشمال ) أ(
 .تُت الدقيمو بي:  الشرق ) ب(
 .: مسار سكة الحديد للقطار الجنوب ) ج(
 : نهر راجي الفاصل بتُ مبتٌ الدعهد للبنتُ ومبتٌ الدعهد للبنات. الغرب ) د(
 الرؤية -4
يدان لتقوية الإ امركز أن تصبح مؤسسة تعليمية إسلامية أو معهد إسلامي  
 والأخلاق النبيلة في مفاصل حياة الناس. وتطوير الدعرفة والإحسان
التزام  أن تصبح مؤسسة تعليمية إسلامية أو معهد إسلامي أسست على 
راسخ في الجهود الرامية إلى تطوير الحياة التي تنتَىا التعاليم الإسلامية مع فهم 
 أىل السنة والجماعة.
ة لتعليم اللغة العربية بديل مية أو معهد إسلاميأن تصبح مؤسسة تعليمية إسلا 
بالإضافة إلى تطوير الجيل الشاب من الدسلمتُ وتطوير النظام وتطويرىا 
 التبشتَي الإسلامي مع نظام تعليمي متكامل.
 البعثة -5
الذين لديهم إيدان قوي  (الطلاب)رعاية وتوليد جيل من الشباب الدسلمتُ  
وا في الدين وشخصية جيدة ونبيلة ذي الدكارم ومعرفة عالية فيفقه وقوي
 .الأخلاق
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قدوة في الحياة على أساس القيم الإسلامية والثقافة النبيلة للشعب تطبيق  
 الإندونيسي.
كنولوجيا والدهارات اللازمة الت الطلاب مع لستلف بزصصات العلوم أو تزويد 
 عالدية.على مواجهة أو التعامل مع التطورات ال ليصبحوا قادرين
للإسلام ليصبحوا كوادر أدعية قادرين على  تقديم الطلاب أو جيل الشباب 
 إلى ابذاه أفضل وأكثر رغبة. حل مشاكل الأمة ويدكنهم جلب المجتمع
مة ئقيادة الأليكون الجيل قادرا ل (الطلاب) باب الدسلمتُالش من جيلإعداد  
 وتصبح موردا بشريا ذا جودة. مثقفتُفيصبحوا 
 
 وتحليلها البيانات عرض الثاني : المبحث - ب
أما مراحل  .ويحللها، ويناقشها البيانات، يعرض أن الباحث حاول الدبحث ىذ في
الدراسة التي استخدمها الباحث في عرض البيانات، وبرليلها، ومناقشتها فهي مرحلة 
يسية تدّخل اللغة الإندون، ووصف تدّخل اللغة الإندونيسية الدلاليتعريف أشكال 
 .العلاج لتقليلو، و الدلالي، وتعيتُ العوامل التي تسببو
 
أشكال تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية لطلاب  -1
 " الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةمعهد "
ي وفيما يلي يوضح الباحث ظواىر تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي الذ
تقدمو طلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان 
 في لزاورتهم اليومية. وبيانو كما يلي:
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 المحاورة الأولى
في الكلام باللغة العربية  ىناك أشكال تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي
الدين وعلي لزمد حافظ  ويصاحب َالطالب اسمو بضيد زين الدين و  الجاري بتُ
 مشكور في غرفتهم:
 
 وم! إبرة الساعة تشتَ إلى سبعة،حافظ، انظر إلى الساعة! قم من الن : بضيد
 ىيا نأكل ونستعد إلى الفصل. بسرعة! لاقديم قديم!
 الدصباح لا يدوت، إذن لدا نهار. أنا نعسان، : حافظ
 لدا نهار كيف؟ أنت قديم في النوم، لاكسلان فقط! : بضيد
 و لكي يتأخر! ىو يتأخر دائما. ىذا لازم يا أخي.خل   : علي
 
 ٔ.ٗاللوحة 
 أشكال التدّخل الدلالي في المحاورة الأولى
 الصواب أشكال التدّخل الدلالي رقم
 عقارب الساعة إبرة الساعة ٔ
 لا تتمهل! لاقديم قديم! ٕ
 الدصباح لم ينطفئ بعد ُ الدصباح لا يدوت ٖ
 لم يكن دليلا على النهارإذن، الوقت  إذن لدا نهار ٗ
 لدا نهار كيف ٘
كيف تقول بأن الوقت لم يدل على 
 النهار؟
 أنت تستغرق وقتا طويلا في النوم أنت قديم في النوم ٙ
 لا تتكاسل لا كسلان فقط ٚ
 ىذا عادي ىذا لازم ٛ
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وذلك بسبب تأثتَ  السابقة تدّخل الدلالي في المحاورة بتُ الطلابلقد ظهر ال
" التي الساعة لمة الخاطئة في "إبرةاللغوية التي تُعب َُّر في اللغة الإندونيسية، الك العادة
سية لكنها خطأ في المجال في اللغة الإندوني "maj muraj" ب ِ ىا الطالبيقصد
الدلالي، أي يقول العربي في ىذا المجال ب "عقارب الساعة" ولا يصح أن يتًبصها 
 nagnaj" لا قديم قديم" التي يتًبصها الطالب ب ِوالخطأ التالي في بصلة " حرفيا.
في اللغة الإندونيسية، فهي غتَ مناسبة في سياق استخدامها لأن  "amal amal
على العمل. ولو أن    تلك الجملة ىو الأمر كي لا يبطؤفي مدلول الكلمة الدطلوب
 gnay utauses/amal"ِقدما ضد الحديث، بدعتٌ  ممن قُدم يقد ُ كلمة "قديم"
للذىاب إلى  نأكل ونستعدىيا " فالجملة الدناسبة ىيفي اللغة الإندونيسية.  "amal
، بسرعة! للذىاب إلى الفصل تتمهل!" أو "ىيا نأكل ونستعد ، بسرعة! لاالفصل
 ئة التالية ىي "الدصباح لا يدوت". أن الطالب يتًبصهاوالجملة الخاط حاًلا عاجلا"ً.
في اللغة الإندونيسية، وىذه الجملة غتَ مناسبة في  "itam muleb aynupmal"إلى 
ق الإستعمال أو في السياق اللغوي. فالجملة الدناسبة منها أن يقول الطالب تطبي
"، يقصدىا الطالب والخطأ التالي في بصلة "إذن لدا نهار "الدصباح لم ينطفئ بعُد".
رأى الباحث أن  اللغة الإندونيسية. في "gnais muleb ,idaj"بهذه الجملة ىي 
وكذلك في  الدناسبة لذذه الجملة ىي "إذن، الوقت لم يكن دليلا على النهار".
في اللغة  "?anamiagab gnais muleb"قصد بو السؤال "لدا نهار كيف" 
فأن يقول الطالب "كيف تقول بأن الوقت لم يدل على النهار؟" الإندونيسية، 
وفي قولو "أنت قديم في النوم" يقصد الطالب بو في اللغة  غوي.ىكذا في السياق الل
أنت تستغرق ىي " ،. فالجملة الدناسبة بدراده"aynrudit amal umak"الإندونيسية 
وقتا طويلا في النوم". والجملة الخاطئة التالية، قولو "لا كسلان فقط" التي تعنيو 
ندونيسية. أن الطالب متأثرا في اللغة الإ "ajas nasalam-salam nagnaj" الجملة
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فالجملة الدناسبة بدراده، ىي "لا  بالعادة اللغوية التي تُعب َّرُىا في اللغة الإندونيسية.
"ىذا لازم"  قولو أن العبارة الخطيئة الأختَة في ىذا الحوار ىي. ومن ثم تتكاسل"
الإندونيسية. في اللغة  mizalالعبارة "ىذا عادي" متأثرا بكلمة مشتَا إلى ما تعنيو 
دائما في يتأخر  ،العبارة الدناسبة بها أن يقول الطالب "من عادتورأى الباحث في و 
 دخول الفصل".
 
 المحاورة الثانية
اسمهما ذوالفكر و لزمد لقد وجد الباحث الطالَبتُ عندما زار إلى الدطعم، 
"دار اللغة  للمطعم عند طلاب معهدالدستخَدمة والدعبرَّ ة والكلمة الدشهورة غزالي. 
 والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان ىي ِشرْكة. وقد ظهرت أشكال
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية الجاري بتُ ذاك الطالبتُ 
 في الِشرْكة، والحوار كما يلي:
 
 : يا أخي ما اسمك؟ ذوالفكر
 : اسمي غزالي. غزالي
 ي فصل بذلس في الدعادلة؟في أ:  ذوالفكر
 : أنا أجلس في الفصل الثاني الثانوية. غزالي
 : لداذا ما تدخل الفصل؟ ذوالفكر
 .: الأستاذ لم يأِت، علامتو بعيدة من ىذا الدعهد غزالي
 : ماذا ستشتًي؟ ذوالفكر
 حلو لغسل الفم.: أريد الخبز وحلو  غزالي
 ك؟اسكت ىنا! سأشتًي لك، أين فلوسإذن :  ذوالفكر
 : ىذا خذ! بسرعة! غزالي
 ٕ.ٗاللوحة 
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 الثانيةأشكال التدّخل الدلالي في المحاورة 
 الصواب أشكال التدّخل الدلالي رقم
 الددرسة الدتوسطة الثاني الثانوية ٔ
 عنوانو بعيد أو بيتو بعيد علامتو بعيدة ٕ
 أريد الخبز و ُحْلَوان حلو حلو لغسل الفم ٖ
 ك أو الزْم مكانكإذن مكان إذن اسكت ىنا ٗ
 
ومعناىا "الددرسة الدتوسطة" الكلمة الخاطئة الأولى في قولو "الثاني الثانوية" 
. وكذلك في اللغة العربية. يستخدمها حسب دلالاتها السائدة في اللغة الإندونيسية
 في قولو "علامتو بعيدة" فالصحيح أن يقول الطالب "عنوانو بعيد" أو "بيتو بعيد".
فقد ألغى الطالب في الكلام، يكفيو حلو لغسل الفم"  الي في قولو "حلووالخطأ الت
 تنوب معناىا في اللغة الإندونيسيةأن يقول "أريد الخبز و ُحْلَوان" لأن كلمة حلوان 
طالب بصلة "إذن اسكت ىنا" التي يقصدىا الوفي  ."tulum icucnep nanakam"
فهي غتَ مناسبة أي أن "اسكت" في اللغة الإندونيسية،  ")tapmet id( maid"ب 
. والأمر الدطلوب في اللغة الإندونيسية ")aracib nagnaj( halmaid"العربية معناىا 
ىذا أثرتو العادة في ىذا الشأن ىو كي لا ينتقل الفرُد من مكانو إلى مكان آخر. 
 ")tapmet id( maid"ونيسيتُ الذين ىم لا يفرقون بتُ اللغوية لدى الطلاب الإند
الإندونيسية في استخدامهما عند تركيب بصلة ما، بخلاف  ")aracib( maid" و
 halmaid"اللغة العربية التي تفرقها عند تركيب بصلة ما حسب سياقها. ولكلمة 
مقابلتها  ")tapmet id( maid"مقابلتها العربية "اسكت" و " )aracib nagnaj(
بدعتٌ "قف" أو م فعل أمر العربية "مكانك أو الزْم مكانك". مكانك تأتي اس
"استقر" أو "اثبت" مبتٍ على الفتح، وفاعلو ضمتَ مستتً وجوبا تقديره أنت، نحو 
من الاسم "مكان" وكاف الضمتَ. مكانك يا لزمد. وىي تأتي أيضا اسما مركبا 
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فعلى ىذا أن الجملة الدناسبة ىي "إذن الزم مكانك! أو مكانك يا أخي!" التي 
 في اللغة الإندونيسية. ")tapmet id( maid"تقابلها 
 
 المحاورة الثالثة
معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي  من ِشركةالباحث  ا رجععندم
وجد الطالَبتُ يتحاوران للدعوة إلى لغرفة، وعاد إلى اراجي بانقيل باسوروان 
 الدسجد، وكاد الشمس أن يغيب. والحوار كما يلي :
 
 الدسجد يا أخي!: ىيا نذىب إلى  فريدي
 خي! صبر قليل، الكهرباء لدا يعش.لاسريع سريع يا أ:  ألفتُ
 منذ متى أنت تكون عليم جدا تذىب الآن إلى الدسجد.
 خلاص أنا أذىب أولا، أنا أنتظرك قديم كمثل واحد أبد.: يا  فريدي
 
 ٖ.ٗاللوحة 
 أشكال التدّخل الدلالي في المحاورة الثالثة
 الصواب لاليأشكال التدّخل الد رقم
 لا تستعجل يا أخي! لا سريع سريع يا أخي ٔ
 اصبر قليلا صبر قليل ٕ
 الكهرباء لدا يشتعل بعد الكهرباء لدا يعش ٖ
 تصبح كأىل العبادة تكون عليم جدا ٗ
 إذن أنا أذىب أولا يا خلاص أنا أذىب أولا ٘
 ن الواحدأنا أنتظرك مدة طويلة كالقر  أنا أنتظرك قديم كمثل واحد أبد ٙ
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لقد ظهرت أشكال تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية 
طالب التي يتًبصها ال في بصلة "لا سريع سريع يا أخي" الجاري بتُ الطالبتُ، أولا
 "tapec"في الإندونيسية. نعم، أن كلمة "سريع" بدعتٌ  "tapec-tapec nagnaj" إلى
في المجال الدلالي، أي أنها غتَ مناسبة في سياق كنها خطأ في اللغة الإندونيسية ل
استخدامها لأن مدلول الكلمة الدطلوب في تلك الجملة ىو الأمر كي لا 
. فالجملة الدناسبة بدراد الطالب ىي "لا تستعجل يا أخي!". وثانيا في يستعجل
سية، حيث تغتَت دلالتها بعد اقتًاضها إلى اللغة الإندونيبصلة "صبر قليل" 
 أن يقول الطالب بها الفعل. والجملة الدناسبة ل في استبدال الاسم بدلا منوالتدخ ّ
وثالثا في بصلة طلب الصبر من صاحبو. "اصبر قليلا" إذ الأمر الدطلوب ىو 
 ")alaynem( pudih muleb aynkirtsil""الكهرباء لدا يعش" التي يتًبصها الطالب إلى 
في اللغة  "pudih"أن فعل "عاش" بدعتٌ  في اللغة الإندونيسية. بالضبط
، لكن الفعل لا يناسب في تطبيق الاستعمال لأن معتٌ الدطلوب في الإندونيسية
في اللغة  ")alaynem( pudih"متًبصا ب اللغة العربية ىو "اشتغل/اشتعل" 
دونيسية. لذلك أن يقول الطالب بالجملة الدناسبة بدلالتها العربية وىي الإن
ها في بصلة "تكون عليم جدا" حيث يتًبصا ورابعلدا يشتعل بعد". "الكهرباء 
بدعتٌ في الإندونيسية. فكلمة "عليم"  "ilakes mila idaj umak"الطالب إلى 
في الإندونيسية، تغتَت دلالتها بعد اقتًاضها إلى اللغة الإندونيسية  "iuhategnem"
بعلوم الشريعة  تُلعالدالعلماء اأن سن ظنهم بوصارت معناىا كأىل العبادة لح
 الجملة الدناسبة بدرادلذلك رأى الباحث أن  نواىيو.ويجتنبون  أوامر اللهيدتثلون 
"يا خلاص أنا أذىب أولا" ا في بصلة خامسالطالب ىي "تصبح كأىل العبادة". و 
أن كلمة  "naulud takgnareb/igrep ayas ,hadus ay"يتًبصها الطالب إلى 
ىا بنفس الدعتٌ و ، والعربيون قد يستخدمفي الإندونيسية "hadus""خلاص" بدعتٌ 
أي الانتهاء من العمل، لكن الجملة غتَ مناسبة في سياق استخدامها لأن الأمر 
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جواب القول من صاحبو. ولشا يعتٍ كفاه بإتيان حرف الدطلوب في ىذا الشأن ىو 
أنا أذىب . ومن ثم أن الجملة الدناسبة ىي "إذن "إذن" فهو حرف جواب و جزاء
أنا أنتظرك قديم كمثل واحد الأختَة من الحوار السابق ىي "والجملة الخطيئة  أولا".
قُدم يقُدم ِقدما ضد الحديث، بدعتٌ أبد" فكلمة "قديم" كما سبق بيانو ِمن 
غتَ في الإندونيسية. واستخدام الطالب لذذه الكلمة  "amal gnay utauses/amal"
لأمر الدطلوب في ىذا الشأن ىو الوقت أو الددة مناسب بالأمر الدطلوب لأن ا
في "كمثل واحد أبد" فلفظ "أبد" قد طرأ عليو أطول من اللازم. وكذلك الخطأ 
بعد استخدامو في اللغة الإندونيسية. فلا بد على معتٌ لغة عربي التغيتَ الدعتٌ 
ل معتٌ لفظ عربي "قرن" أي مائة سنة. لذلك أن يقو "أبد" بل أصبح بدلا على 
ورأى  الطالب في الجملة الصحيحة وىي "أنا أنتظرك مدة طويلة كالقرن الواحد".
سيلًة أخرى من الباحث أن الطالب يستخدم في كلامو الدبالغة. تعد الدبالغة و 
وسائل تغتَ الدعتٌ، وىي تتخذ طريقة معينة في تغيتَه للمعتٌ، إذ يلجأ الدتكلم 
يم في وصفو للأشياء، وذلك عن طريق إلى التضخأحيانًا عن طريق ىذه الظاىرة 
ومثال ذلك قول الطالب لصاحبو (أنا  ٔاستعمال الدعتٌ الأقوى في الدعاني الضعيفة.
وىو لم ينتظره سوى ساعة أو بضع أنتظرك كمثل واحد أبد) أي كالقرن الواحد. 
  .ساعة
   
 المحاورة الرابعة
"دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي معهد وجب على طلاب 
فيما بتُ الدغرب والعشاء، بانقيل باسوروان الاشتًاك في بصيع الأنشطة التي أُد يْت 
ومنهم من يستغرق  رجعوا إلى ُغَرفهم للَعَشاءأنواع الأنشطة فبعد فراغهم من بصيع 
                           
لسنة  ٔالعدد  ٛالمجلد لرلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، أ.م.د. فرىاد عزيز لزيي الدين. "أثر العامل النفسي في تغتَ دلالات الألفاظ"،  1
 .ٛٔ، ص ٖٕٔٓ
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. ىكذا حتى وجد بالذْزل ويسخر بعضهم من بعض على سبيل الدزاحأوقاتو 
 الباحث أربعة أشخاص من الطلاب يتحاورون في الديدان. والحوار كما يلي:
 
 ! ما أسمع كلامك، صوتك صغتَ جدا. صوتككبر  : يا أخي   صالحتُ
 صوتهم كبتَ. ، ىؤلآءىذا مزدحم
 برب الدرأة. : نعم، صوتك مثل الدرأة، أو لشكن أنت برب الرجال ما مسرور
 ولذا أنت بيع غالي.
 : خلاص يا أخي، مسكتُ ىو، لاتستهزئ دائما! مولانا
 فتنة إّلي، الفتنة أشد من القتل.: أنت  رمضان
 ِل سأضربك، إذا ما تعال نفد أنت!تعا
 
 ٗ.ٗاللوحة 
 رابعةّخل الدلالي في المحاورة الأشكال التد
 الصواب أشكال التدّخل الدلالي رقم
 ارفع صوتك  كبر  صوتك ٔ
 صوتك منخفض جدا صوتك صغبر جدا ٕ
 صوتهم مرتفع صوتهم كبتَ ٖ
 ولذا أنت متكبر ولا تهتّم بدن حولك ولذا أنت بيع غالي ٗ
 أنت تقذفتٍ أو أنت تقدحتٍ أنت فتنة إلي ّ ٘
 لو لم تأِت، فسأىزمك عال نفد أنتإذا ما ت ٙ
 
رأى الباحث أن ظواىر تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة 
 صوتك" ويقصده الطالب كبر  واضحة منها قولو "بتُ ىؤلآء الأربعة  العربية الجاري
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فعل  اللغة الإندونيسية. استخدم الطالب تركيب في "umaraus nakraseb"ِب 
في اللغة الإندونيسية  "nakrasebmem"بدعتٌ  كبرَّ يكبر  تكبتَا. ورغم أنو الأمر من
ولكن استخدام ىذا التًكيب غتَ مناسب في تطبيق الاستعمال. الدطلوب من ىذا 
ومقابلتو العربية "ارفع" وىو فعل  "gnirayn/raseb gnay araus"السياق ىو معتٌ 
الصوت. ومن أمثلة ذلك قولو فيع يرفع رفاعة صار ر الفعل الثلاثي رفع أمر من 
. انطلاقا من البيان )ٕ ) (الحجرات:تعالى (لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
قولو "صوتك صغبر  في وكذلك .فالجملة الدناسبة بدراد الطالب ىي "ارفع صوتك"
 aisu( licek"أو  ")aynnaruku( licek"فمعتٌ "صغتَ" ىو جدا" و "صوتهم كبتَ". 
. مثلا: ىو أصغر متٍ سنا. وأصغر ىي اسم ")anih/hadner( licek"أو  ")adum
 gnay araus"التفضيل من صغتَ. وأما الدطلوب من ىذا السياق ىو معتٌ 
فلا يناسب استخدام كلمة "صغتَ" بالصوت. ولذذا أن  "hadner gnay/licek
بق وكذا في "صوتهم كبتَ" كما س الكلمة الدناسبة بها ىي "منخفض" ضد "مرتفع"
ا الدناسبة بها في بيانو أن كلمة "كبتَ" غتَ مناسبة في تطبيق الاستعمال للصوت، أم
"صوتهم مرتفع". ورفع الصوت نفسو بدعتٌ  ىي السياق اللغوي
فعلى ىذا كلها أن الجملة الدناسبة بدراد  "araus nakgniraynem/naksaregnem"
 ء صوتهم مرتفع".ؤلآالطالب ىي "يا أخي ارفع صوتك! صوتك منخفض جدا، ى
والجملة الخطيئة التالية من الحوار السابق ىي "ولذا أنت بيع غالي" التي يتًبصها 
ىذه الجملة غتَ في اللغة الإندونيسية.  "laham lauj umak aynakam"الطالب إلى 
 "gnobmos/hukgna"مناسبة بغرضو، لأن الأمر الدطلوب في ىذا الشأن ىو 
"متكبر  " أي اغتًَّ بنفسو ولا يبالي بدن حولو. عربية ىي فمقابلة ىذا الدعتٌ في ال
ولذا أنت متكبر ولا تهتّم بدن فالجملة الدناسبة بالأمر الدطلوب في ىذا السياق ىي "
ومن ثم أن كلمة "فتنة" اتسع مدلولذا في اللغة وفي قولو "أنت فتنة إّلي" حولك". 
لدشكلة النابذة عن استخدام أي ا في اللغة الإندونيسية االعربية ويضيق معناى
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الكلمة في أكثر من معتٌ في العربية وفي معتٌ واحد في الإندونيسية فهي (كلمة 
 "hantif"فيقابلها لفظ  فتنة) في العربية ترادف الإبتلاء والعذاب والضلال والشرك
غتَ أنو ضاق معناه. استنتج الباحث من ىذا البيان أن الأمر الدطلوب من قول 
بدراد . فالجملة الدناسبة في الإندونيسية "ayas hantifmem umak" معتٌ الطالب ىو
الطالب ىي "أنت تقذفتٍ" أو "أنت تقدحتٍ" واستخدام معتٌ القذف و القدح 
لأن لاَّيتسع مدلول معناه. ففي كتب أليق وأنسب من استخدام لفظ "فتنة" 
) أي والشرك ٜٔٔلبقرة: ذكره بقولو (والفتنة أشد من القتل) (االتفاستَ أنو تعالى 
والجملة الخطيئة الأختَة من الحوار السابق ىي "إذا ما تعال  بالله أشد من القتل.
نعم، أن   "umak sibah ,inisek kadit ualak"التي يتًبصها الطالب إلى نفد أنت" 
في الإندونيسية، لكن استخدام ىذه الكلمة لا يناسب  "sibah"كلمة "نفد" بدعتٌ 
. أي أن الأمر الدطلوب في ىذا السياق لاستعمال وفي السياق اللغويفي تطبيق ا
في الإندونيسية.  ")ibut-ibutreb( lukumem/nakrucnahgnem"ىو الذزيدة بدعتٌ 
 أن يقول الطالب بالجملة الدناسبة بغرضو وىي "لو لم تأِت، فسأىزمك".فحينئذ 
 -آخر البيان للمحاورة الثالثةكما بتُ الباحث في -الطالب يعبر في تعبتَه الدبالغة 
 وقد تتخذ الدبالغة شكلا آخر في تغيتَه للمعتٌ، إذ تكون عن طريق الانتقال من
من الذزيدة سوى ضربة أو الدعتٌ الأضعف إلى الدعتٌ الأقوى. فلم يقصد الطالب 
 ضربتتُ فحسُب، فضُعف معتٌ الذزيدة.
 
دلالي في الكلام باللغة العربية العوامل التي تسبب تدّخل اللغة الإندونيسية ال -2
 " الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةلطلاب معهد "
. فالعوامل التي تسبب أشكال التدخل الدلاليبناء على ما تقدم ذكره في 
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية لطلاب معهد "دار اللغة 
 ما يلي: سلامي السلفي راجي بانقيل باسوروانوالدعوة" الإ
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 (اللغة الإندونيسية) تأثتَ اللغة الأولى ) أ(
رأى الباحث أن الطلاب يخلطون بتُ اللغة الإندونيسية واللغة العربية 
عند التكلم باللغة العربية، بل كان  لإندونيسيةويستخدمون أساليب اللغة ا
م أساليب أو عناصر اللغة بعضهم لايشعرون بأنهم لسطئون باستخدا
بعد أن إلا يعرفون الأخطاء لا وىم الإندونيسية عند التكلم باللغة العربية
ولذلك أن اللغة الأولى (اللغة الإندونيسية) كانت  ٕ.صححهم أستاُذىم
وىم يرتكبون اللغة  ،اللغة العربيةوىي  ال تؤثر في لغة الطلاب الثانيةتز ولا
العربية كما يرتكبونو في اللغة الإندونيسية، أي يرتكبون أخطاء لا يرتكبها 
وىو عندما يتكلم الفرد باللغة الثانية قد يرتكب وفقا لدا قالو الخولي  .العرب
أن سبب ىذه رى البعض أخطاء لايرتكبها الدتكلم الأصلي لذذه اللغة وي
 ٖالأخطاء يعود إلى تأثتَ للغة الأولى. مثل ىذه الظاىرة تدعي تدخلا.
تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية لطلاب وظواىر 
ة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروان ىي أمر معهد "دار اللغة والدعو 
- تكلمون كل يوم بأكثر من لغة،يصعب التجنب عنها، لأن الطلاب ي
فيميلون إلى استخدام  -ون على التكلم باللغة العربيةبر بالرغم أنهم لر
أساليب أو عناصر لغتهم الأولى (الإندونيسية) في اللغة الثانية (اللغة 
 .العربية)
 وقف من اللغة الثانيةالد ) ب(
أن بعض الطلاب ليس لديهم رغبة وهمة قوية في التكلم باللغة العربية، 
"لقد ارتكبت أخطاء  :إلى ذلك سأل الباحث أحدىم عند الدقابلة استنادا
، بل تتكلم بأسلوب يناسب بددلولولاأي  عربيفي كثتَ من كلامك ال
                           
 .طلاب معهد "دار اللغة والدعوة" الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسوروانبعض نتيجة الدقابلة مع   2
 .ٜٔ، ص. : الثنائية اللغويةالحياة مع اللغتينلزمد علي الخولي، الدرجع السابق،   3
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الكلام بالعربية بشكل  لىإ الدراقب لايرشدك، ىل الأستاذ أو الإندونيسية
خوفا من التعزير وطاعة لقوانتُ " وأجاب: "أنا أتكلم باللغة العربية صحيح؟
الدعهد، إذا حضر الدراقب أتكلم بها وإلا فلا. وإن كان الأستاذ يصحح  
الكلام  تطبيقملة الصحيحة في في أكثر الأحيان لا أستخدم الجكلامي 
لايدلكون رغبة ابة أن بعض الطلاب . استنبط الباحث من ىذه الإج"اليومي
القوانتُ وهمة قوية في الكلام باللغة العربية بل كانوا يتكلمون بها لسبب 
طاعتها. لذذا، فلا عجب إذا أتى بعض الطلاب الدعهدية التي لابد من إ
يصححهم في أكثر الأحيان،  بنفس الأخطاء وإن كان الأستاذ أو الدراقب
حسب قدرتهم دون أن ينظروا إلى ما  العربية باللغة أي أن بعضهم يتكلمون
وفقا لدا قالو الأستاذ عفيف الدين نقلا  ها وقواعدىا.راكيبمن تىو الأصح 
: أن الفرد الذي لايرغب في تعلم اللغة العربية لسبب من من قول الخولي
الأسباب ولكنو مضطر إلى تعلمها لظروف معينة وكان في الوقت ذاتو 
تراه يقاوم تعلم  ويخشى التخلي عنها، في ىذه الحالة متمسكا باللغة الأولى
 ٗاللغة الثانية وتراه يبالغ إبراز تأثتَ اللغة الأولى لاشعوريا.
والذمة وبعضهم والباحث يرى أن بعض الطلاب يدلكون الرغبة 
ا حتى يقاوموا تعلم اللغة العربية والتكلم بها ويبالغوا في إبراز تأثتَ لايدلكونه
 لغتهم الإندونيسية فيها.
 والتًبوية جتماعيةالبيئة الا ) ج(
أن الطلاب يتكلمون باللغة الثانية وفي ىذا الشأن ىو اللغة العربية في 
و اللغة وذلك لأنهم متعلموعامة ليست لديهم كفاءة لغوية، البيئة الثنائية 
ونقصهم  الدطبقة في الكلام العربية، فتقليد بعضهم للبعض في الأخطاء
لباحث أن البيئة الدعرفة والدمارسة في تطبيق الكلام باللغة العربية. ويرى ا
                           
 .ٓٔٔ، ص. في علم اللغة الإجتماعي لزمد عفيف الدين دمياطي، لزاضرةالدرجع السابق،   4
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وىناك كثتَ من  ضطرابات الكلامية واللغوية. الافي اللغوية لذا دور ىام
ث لايعرفون دروس اللغة يتخّرجون من الددارس الحكومية بحي الذين الطلبة
يدتلكون رصيدا كافيا من القوانتُ اللغوية التي تقوم  . وكانوا لاالعربية إلا قليلا
 العربيةالثانية التي تعتٍ في ىذا الشأن اللغة بدور الرقيب على استخدام اللغة 
بجانب ذلك أن معظم معلمي اللغة العربية  تعرض تدخلا لغويا.فإن ذلك سي
لا يتمتعون بالخبرات اللغوية الكافية معرفية كانت أم  ة والدعوةبدعهد دار اللغ
 اما يتًتب على ذلك أنهم يتعرضون لدشكلة الكلام ذاتهمهنية. وأسوء 
ويعجزون عن أداء دور الإشراف اللغوي على طلابهم لتذليل مشكلاتهم 
 اللغوية.
 
اللغة العربية العلاج لتقليل تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام ب -3
 " الإسلامي السلفي راجي بانقيل باسورواندار اللغة والدعوةلطلاب معهد "
لي. في الأشكال والعوامل التي تسبب التدخل الدلابناء على ما تقدم ذكره 
لتقليل تدّخل اللغة الإندونيسية الدلالي في الكلام باللغة العربية الدقتًح فالعلاج 
ما ي السلفي راجي بانقيل باسوروان عوة" الإسلاملطلاب معهد "دار اللغة والد
 يلي:
قسم اللغة العربية بدعهد دار اللغة والدعوة  أن يشرح الددرس أو الدراقب من ) أ(
اللغتتُ، أي يشرح  الدلالي للفظتُ يبدوان متًادفتُ في الاختلافات في المجال
 في ﻭﺍحد معتٌفي ﻭ ﺍلعربيةفي  ﺍلدعتٌ من ﺃكثرفي  ﺍلكلمة ﺍستخدﺍﻡ
 بصيع ﻭيشمل معناىا يتسع ﺍلعربية" في مدﺭسة" كلمة مثلا .ﺍلإندﻭنيسية
 ﺃﻱ معناىافيضيق  ﺍلإندﻭنيسيةفي  ﻭﺃماوالعامة.  ﺍلإسلامية ﺍلددﺍﺭﺱ ﺃنوﺍﻉ
 معتٌ من ﺃكثر في ﺍلكلمة ﺍستخدﺍﻡ عن ﺍلنابذة ﻭﺍلدشكلة .ﺍلإسلامية ﺍلددﺭسة
 ﺍلعربية" في فتنة" كلمة فهي ﺍلإندﻭنيسية في ﻭﺍحد معتٌ فيﻭ ﺍلعربية في
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 الإندونيسية لفظ في ﻭيقابلها ﻭﺍلشرﻙ ﻭﺍلضلاﻝ ﻭﺍلعذﺍﺏ ﺍلإبتلاﺀ ترﺍﺩﻑ
 .معناه ضاﻕ ﺃنو غتَ "hantif"
 متًادفتُ في تبدوان لكلمتتُ ﺍلسياقيالتوزيع  ﺍختلاﻑأن يشرح الددرس  ) ب(
الإندونيسية تأتي في سياقات لستلفة، على سبيل  "itam" تتُ. كلمةللغﺍ
 الدثال:
 )upmal( itaM 
 )nisem( itaM 
 )aisunam( itaM 
 عبرَّ ولا تأتي ىذه التوزيعات في اللغة العربية أي أن لكل منها كلمة خاصة، فت ُ
 itam"و "تعطل" لكلمة  ")upmal( itam"في العربية "انطفأ" لكلمة 
لابد للمدرس  . وكل ىذه")aisunam( itam"  و "مات" لكلمة ")nisem(
 ا.لايخطؤوا في استعمالذ من الاىتمام والشرح للطلاب حتى
 العربية الصحيحة.اللغة  أساليبو  قواعدالإكثار من التطبيق الشفوي على  ) ج(
الإكثار من الدراقبة وتصحيح الطلاب كلما أخطؤوا في الكلام باللغة العربية  ) د(
 من الأخطاء التدخلية.
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 الخامس الباب
 خاتمة البحث
 
 .والاقتًاحات البحث ﻧتائج :وهما الفصلتُ ﻋلى الباب ﻫذا يحتوي
 البحث نتائج - أ
إجراء البحوث السابقة وتحليل تدّخل اللغة الإﻧدوﻧيسية الدلالي في الكلام  بﻌد
باللغة الﻌربية لطلاب مﻌهد "دار اللغة والدﻋوة" الإسلامي السلفي راجي باﻧقيل 
 :ليي ما، أخذ الباحث في تلخيص الﻨتائج كباسوروان
ظهرت أشكال تدّخل اللغة الإﻧدوﻧيسية الدلالي في الكلام باللغة الﻌربية لطلاب  -1
 فيما يلي: مﻌهد "دار اللغة والدﻋوة" الإسلامي السلفي راجي باﻧقيل باسوروان
 ﺍستخدﺍﻡأي  في اختلاف المجال الدلالي للفظتُ يبدوان متًادفتُ في اللغتتُ ) أ(
 مﺜلا.ﺍلإﻧدﻭﻧيسية ﰱ ﻭﺍحد مﻌتٌ ﻭﰱ بيةﺍلﻌر ﰱ ﺍﳌﻌتٌ مﻦ ﺃكﺜر ﰱ ﺍلكلمة
 ﺍﳌدﺍﺭﺱ ﺃﻧوﺍﻉ ﲨيﻊ ﻭيﺸمل مﻌﻨاﻫا يتسﻊ ﺍلﻌربية" في مدﺭسة" كلمة
 ﺍﳌدﺭسة ﺃﻱ مﻌﻨاﻫافيضيق  ﺍلإﻧدﻭﻧيسيةفي  ﻭﺃماوالﻌامة.  ﺍلإسلامية
 ﰱ مﻌتٌ مﻦ ﺃكﺜر ﰱ ﺍلكلمة ﺍستخدﺍﻡ ﻋﻦ ﺍلﻨاﲡة ﻭﺍﳌﺸكلة. ﺍلإسلامية
 ﺍلﻌربية" في ةفتﻨ" كلمة فهي ﺍلإﻧدﻭﻧيسية ﰱ ﻭﺍحد مﻌتٌ ﰱ ﻭ ﺍلﻌربية
 لفظ الإﻧدوﻧيسية في ﻭيقابلها ﻭﺍلﺸرﻙ ﻭﺍلضلاﻝ ﻭﺍلﻌذﺍﺏ ﺍلإبتلاﺀ ترﺍﺩﻑ
 .مﻌﻨاﻩ ﺿاﻕ ﺃﻧﻪ ﻏتَ "hantif"
 للغتتُ. كلمةﺍفي  متًادفتتُ تبدﻭﺍﻥ لكلمتتُ ﺍلسياقيالتوزيﻊ  ﺍختلاﻑ ) ب(
 الإﻧدوﻧيسية تأتي في سياقات مختلفة، ﻋلى سبيل اﳌﺜال: "itam"
 )upmal( itaM 
 )nisem( itaM 
 )aisunam( itaM 
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ولا تأتي ﻫذﻩ التوزيﻌات في اللغة الﻌربية أي أن لكل مﻨها كلمة خاصة، فُتﻌبَّر 
 ")nisem( itam"و "تﻌطل" لكلمة  ")upmal( itam"في الﻌربية "اﻧطفأ" لكلمة 
 .")aisunam( itam"  و "مات" لكلمة
" ﺍلساﻋة ﻋقاﺭﺏ" ربي، مﺜال ذلك قول الﻌالمجازية ستخدﺍماﺕلاﺍ ﺍختلاﻑ ) ج(
 يترجم ﺃﻥ ﻋليﻪ بد لا بل "maj alak" يصح أن يتًجم في الإﻧدوﻧيسية ﻭلا
 ).ﺍلساﻋة برﺓفي: إﺍﳊر مﻌتٌ( "maj muraj"
التدخل وقﻊ ﻏالبا في الكلمات الﻌربية اﳌقتًﺿة في اللغة الإﻧدوﻧيسية. ومﺜال (د)    
 ذلك:
                    (بمﻌتٌ ﻋادي) asaiB =  "لازم" -
 (بمﻌتٌ ﻋﻨوان) tamalA =  "ﻋلامة" -
 (بمﻌتٌ مدرسة متوسطة) hayiwanasT hasardaM = "اﳌدرسة الﺜاﻧوية" -
 (بمﻌتٌ أﻫل الﻌبادة) milA =  "ﻋليم" -
  
تسبب تدّخل اللغة الإﻧدوﻧيسية الدلالي في الكلام باللغة الﻌربية الﻌوامل التي  -2
ﻫي  لسلفي راجي باﻧقيل باسوروانلطلاب مﻌهد "دار اللغة والدﻋوة" الإسلامي ا
 ما يلي:
 تأثتَ اللغة الأولى (اللغة الإﻧدوﻧيسية) ) أ(
أن الطلاب يخلطون بتُ اللغة الإﻧدوﻧيسية واللغة الﻌربية ويستخدمون 
وﻫم لايﻌرفون الأخطاء  أساليب اللغة الإﻧدوﻧيسية ﻋﻨد التكلم باللغة الﻌربية،
يتكلمون كل يوم بأكﺜر مﻦ  لأن الطلاب إلا بﻌد أن صححهم أستاُذﻫم.
فيميلون إلى  -بالرﻏم أنهم مفرﺿون ﻋلى التكلم باللغة الﻌربية-لغة، 
استخدام أساليب أو ﻋﻨاصر لغتهم الأولى (الإﻧدوﻧيسية) في اللغة الﺜاﻧية 
 (اللغة الﻌربية).
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 اﳌوقف مﻦ اللغة الﺜاﻧية ) ب(
بل   لغة الﻌربية،أن بﻌض الطلاب ليس لديهم رﻏبة وهمة قوية في التكلم بال
 كاﻧوا يتكلمون بها لسبب القواﻧتُ اﳌﻌهدية التي لابد مﻦ إطاﻋتها.
 جتماﻋية والتًبويةالبيئة الا ) ج(
ﺿطرابات الكلامية واللغوية. وﻫﻨاك كﺜتَ في الا مهم أن البيئة اللغوية لها دور     
يتخّرجون مﻦ اﳌدارس اﳊكومية بحيث لايﻌرفون دروس  الذيﻦ مﻦ الطلبة
يدتلكون رصيدا كافيا مﻦ القواﻧتُ اللغوية التي  للغة الﻌربية إلا قليلا. وكاﻧوا لاا
تقوم بدور الرقيب ﻋلى استخدام اللغة الﺜاﻧية التي تﻌتٍ في ﻫذا الﺸأن اللغة 
 الﻌربية فإن ذلك سيتﻌرض تدخلا لغويا.
 
اللغة الﻌربية لتقليل تدّخل اللغة الإﻧدوﻧيسية الدلالي في الكلام باﳌقتًح  الﻌلاج -3
لطلاب مﻌهد "دار اللغة والدﻋوة" الإسلامي السلفي راجي باﻧقيل باسوروان فيما 
 يلي:
أن يﺸرح اﳌدرس أو اﳌراقب مﻦ قسم اللغة الﻌربية بمﻌهد دار اللغة والدﻋوة  ) أ(
 الاختلافات في المجال الدلالي للفظتُ يبدوان متًادفتُ في اللغتتُ.
في  مترﺍﺩفتُ تبدﻭﺍﻥ للكلمتتُ ﺍلسياقيالتوزيﻊ  ﻑﺍختلاأن يﺸرح اﳌدرس  ) ب(
 للغتتُ.ﺍ
 الإكﺜار مﻦ التطبيق الﺸفوي ﻋلى قواﻋد وأساليب اللغة الﻌربية الصحيحة. ) ج(
الإكﺜار مﻦ اﳌراقبة وتصحيح الطلاب كلما أخطؤوا في الكلام باللغة الﻌربية  ) د(
 مﻦ الأخطاء التدخلية.
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 الاقتراحات - ب
تدّخل تحليل  ﻧتائج إلى استﻨادا الﻌربية اللغة تﻌليم ﻋملية حستُلت الباحث اقتًح
اللغة الإﻧدوﻧيسية الدلالي في الكلام باللغة الﻌربية لطلاب مﻌهد "دار اللغة والدﻋوة" 
 :التالية اﳌقتًحات الإسلامي السلفي راجي باﻧقيل باسوروان
 أو اﳌراقبتُ للمﻌّلمتُ -1
يكﺜروا و  جيدا إشرافا طلابهم ﻋلى يﺸرفوا أنأو اﳌراقبتُ للمﻌّلمتُ  يﻨبغي
يستخدموا وجﻌل لسانهم لساﻧا ﻋربيا فصيحا. و  لتصحيح كلام الطلاب اﳌراقبة
يث يرفﻊ طبقة كفاءة الطلاب في الكلام باللغة طرق تﻌليم اللغة الﻌربية اللائقة بح
. لمهاومحاولة جﻌل تﻌليم اللغة الﻌربية مدتًﻌا للطلاب حتى يرﻏبوا في تﻌالﻌربية. 
وبالتالي سوف يبحث الطلاب ﻋﻦ أخطائهم في الكلام باللغة الﻌربية ويتكلمون 
 الﻌربية بطلاقة.
 للطلاب -2
 مدارسة الكلام باللغة الﻌربية الفصيحة ويكﺜروا وادربيت أن للطلاب يﻨبغي
ويﻌوِّدوا  بحيث يﻨاسب القواﻧتُ اللغوية مﻦ تراكيبها وقواﻋدﻫا وأساليبها وتطبيقها
ن اﻋتيادﻫم ﻋلى التحدث باللغة الﻌربية بﺸكل جيد، بﻌد فتًة الوق  لأ ﻋليها
مدا  اﳌفردات الطالب ﻌرفي فإن لم .سوف يصبحوا متقﻨتُ ومتبحريﻦ باللغة الﻌربية
اللغة حسب دلالتها السائدة في  الاستﻌاﻧةﻋلى  يجبَّ، فلا في الﻌربية يقصدﻩ
مدلول الكلمة اﳌطلوب بقصد  ﻋلى الفور بل يسأل اﳌﻌلم أو اﳌراقبالإﻧدوﻧيسية، 
  . وبذلك تخلرص الطالب مﻦ الاﺿطرابات اللغوية.الطالب في اللغة الﻌربية
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